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Aanleiding voor dit onderzoeksonderwerp is een demo klinische lessen die de heer Van Leengoed eind 2008 heeft gegeven. In deze demo liet hij zijn ongenoegen blijken over het feit dat hij als getuige-deskundige bij de rechter-commissaris had moeten komen en bewijsmateriaal ter beoordeling kreeg van een zo’n slechte kwaliteit dat de zaken geseponeerd werden. Het bewijsmateriaal betrof onder meer foto’s van dieren met verwondingen. De rechter vraagt aan de getuige-deskundige of deze verwondingen tijdens transport zijn opgetreden of dat deze verwondingen al langer bestaan en de dieren ten onrechte door de transporteur zijn meegenomen. De foto’s die als bewijsmateriaal moesten dienen waren echter in dit geval van een zo slechte kwaliteit dat aan de hand van deze foto’s geen oordeel over die vraag gemaakt kon worden. Het onderwerp sprak mij aan en daarom heb ik dan ook contact gezocht met de heer Van Leengoed om uiteindelijk tot het onderwerp van mijn onderzoek te komen. 

Voor het schrijven van mijn verslag en de handleiding heb ik hulp gehad van diverse mensen en organisaties. Ik wil hierbij deze mensen dan ook bedanken voor hun medewerking:
De heer Van Leengoed - UU
De heer Kolpa – UU 
Stichting Varkens in Nood 
Verkeersschool Blom 
De heer Steunenberg - AID
De heer Bours – Ministerie LNV
De heer Velarde – Welfare Quality programma
De heer Lambooij – Animal Science Group
De heer Lipman - UU
De heer Brügmann - patholoog
Prof. Waldmann - patholoog
De heer Blokhuis – Welfare Quality programma





In de Transportverordening - Verordening (EG) Nr. 1/2005 die regels geeft ten aanzien van het transporteren van dieren - is bepaald dat gewonde, zwakke en zieke dieren niet in staat worden geacht te worden vervoerd. In de praktijk wordt, in dit kader, ook wel gesproken over wrakvee ofwel zorgvee. Aangezien er in de verordening verder weinig handvatten te vinden zijn over wat precies moet worden verstaan onder wrak vee en er in de praktijk ook onduidelijkheid bestaat over de kwalificatie is het doel van het onderzoek het maken van een handleiding met behulp waarvan de kwalificatie tot wrak vee makkelijker gemaakt zou moeten kunnen worden. Met behulp van de handleiding zou het voor betrokkenen makkelijker moeten worden om te beoordelen of een dier al dan niet vervoerd mag worden. Aan de hand van beschrijvingen en beeldmateriaal is in de handleiding aangegeven waar men specifiek op moet letten en hoe men met de diverse afwijkingen van de gezondheid om moet gaan.  

Om de omvang van het onderzoek enigszins te beperken is het onderzoek beperkt tot de diersoort varkens. Deze dieren worden in grote groepen vervoerd en daarom is de kans dat een niet voor vervoer geschikt dier toch mee wordt genomen groter. Daarnaast is er vanwege de grote groepen meteen ook een goede vergelijking van de varkens in de groep mogelijk en hier is dan ook rekening mee gehouden in de handleiding. 

De handleiding is bedoeld voor iedereen die te maken krijgt met het transport van varkens. Specifiek voor varkenshouders kan deze handleiding hulp zijn voor het bepalen of deze een dier al dan niet aan zal houden en/of ter slachting aan zal bieden. Als immers van te voren duidelijk is dat de vervoerder het dier niet mee zal nemen dan heeft de varkenshouder in principe twee keuzemogelijkheden:
1.	Gepaste verzorging en behandeling van het dier met als doel het dier alsnog geschikt te maken voor vervoer; 
2.	Doden van het dier op het bedrijf (euthanasie of indien mogelijk noodslachting).
Wanneer een ziek, zwak of gewond dier niet meer zodanig zal verbeteren dat deze wel geschikt wordt voor vervoer vervalt het doel wat het dier heeft voor de veehouder en kunnen verdere kosten en dierenleed bespaard blijven door het dier in een eerder stadium te laten euthanaseren. Specifiek voor de vervoerder geldt dat deze aan de hand van de handleiding makkelijker zal kunnen beslissen of hij een dier al dan niet zal meenemen. Hij zal er zich beter van moeten verzekeren dat de dieren die hij meeneemt ook daadwerkelijk geschikt zijn voor vervoer. Wanneer namelijk duidelijker is wanneer een dier niet vervoerd mag worden en de vervoerder neemt het dier toch mee dan zal deze makkelijker veroordeeld kunnen worden vanwege het feit dat hij beter geïnformeerd is over de criteria betreffende de geschiktheid voor vervoer en dus eerder verantwoordelijk gehouden kan worden voor het toch meenemen van een dier dat ongeschikt was voor vervoer. 

Om het doel, het opstellen van een in de praktijk bruikbare handleiding, van deze onderzoeksstage te bereiken zijn een aantal stappen doorlopen die in het hoofdstuk ‘opzet van het onderzoek’ nader zullen worden toegelicht. 


Opzet van het onderzoek (“Materialen en methoden”)
Deel I : Het opstellen van de handleiding
Deze handleiding is opgesteld aan de hand van:
-	Bevindingen literatuuronderzoek;
-	Correspondentie en gesprekken met mensen uit de sector;
-	Beeldmateriaal uit de praktijk.
Het literatuuronderzoek bestaat uit het bestuderen van alle relevante wet- en regelgeving ten aanzien van het transport van dieren, literatuur inzake welzijnsstudies, cursusmateriaal betreffende het getuigschrift vakbekwaamheid voor veetransporteurs, literatuur over diverse verwondingen en de wondheling. 
Bij de contacten met mensen uit de sector valt te denken aan Stichting Varkens in Nood, vakensdierenartsen, mensen verbonden aan de Animal Science Group, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, AID, VWA, Welfare Quality programma van de EU, e.a.

Deel II: De praktijk
Het tweede deel van het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:  
1.	Het uitvoeren van een steekproef onder varkenshouders en transporteurs om er achter te komen:
a.	hoe zij de Transportverordening interpreteren, en
b.	waar de meeste onduidelijkheid over bestaat, en 
c.	of de beschrijving in de handleiding voldoende is om aan die onduidelijkheid een einde te maken. 
2.	Beoordeling handleiding door dierenartsen uit de varkenspraktijk. 

Toelichting onderdeel 1 




Aangezien volgens de Transportverordening een dierenarts moet worden ingeschakeld wanneer men twijfel heeft over de geschiktheid voor transport van een bepaald dier zal het  concept van de handleiding zelf wordt voorgelegd worden aan een vijfentwintigtal varkensdierenartsen uit het bestand van de KNMvD. De belangrijkste vragen die zij moeten beantwoorden zijn: 
- Worden in de handleiding de meest voorkomende problemen in de varkenshouderij aan bod gesteld? Zo nee, welke problemen zou u extra in de handleiding willen zien?
- Zijn de foto’s duidelijk genoeg?
- Kunt u per categorie gemotiveerd aangeven of u het, ook gelet op hetgeen bepaald in de transportverordening, eens bent met het onderscheid tussen geschikt en ongeschikt voor transport? En is dit onderscheid duidelijk genoeg?






Om inzicht te krijgen van het wettelijk kader waarbinnen het houden, verplaatsen en slachten van varkens zich bevindt zal een overzicht gegeven worden van de regelgeving die op de diverse stappen in het leven van een varken van toepasing zijn. Tevens zal bij al deze stappen worden aangegeven wat de rol van de dierenarts is.
Varkenshouder (vermeerderaar/mester/gesloten bedrijf)
Gezondheid en welzijn op het bedrijf
De voor de varkenshouder van belang zijnde wettelijke bepalingen ten aanzien van de gezondheid en het welzijn van zijn dieren zijn te vinden in de Gezondheids- en welzijnwet voor Dieren (GWWD) en de daarbij behorende besluiten en regelingen. Voor dit onderzoek zijn met name de bepalingen met betrekking tot het welzijn van belang. De zorg voor het welzijn van dieren is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de GWWD. In afdeling I van hoofdstuk 3 zijn algemene bepalingen opgenomen. Zo is het op basis van art 36 GWWD ‘verboden om zonder redelijk doel of met overschrijding van hetgeen ter bereiking van zodanig doel toelaatbaar is, bij een dier pijn of letsel te veroorzaken dan wel de gezondheid of het welzijn​[3]​ van het dier te benadelen’ en is ‘een ieder verplicht hulpbehoevende dieren de nodige zorg te verlenen’. Meer specifiek voor de houder​[4]​ van de dieren is in art. 37 GWWD bepaald dat ‘het de houder van een dier verboden is aan een dier de nodige verzorging te onthouden’. In de parlementaire behandeling​[5]​ van het betreffende artikel wordt erop gewezen dat men meent dat er geen enkel doel is dat het onthouden van de nodige verzorging als middel heiligt. Het onthouden is dus in ieder geval strafbaar en wel als zijnde een misdrijf​[6]​. Verder is onder andere op grond van art. 38 GWWD het Besluit welzijn productiedieren in het leven geroepen. Op basis van art. 4, lid 3 van dit besluit dient een dier dat ziek of gewond lijkt, onmiddellijk op passende wijze verzorgd te worden. Wanneer die zorg geen verbetering in de toestand van het dier brengt, wordt zo spoedig mogelijk een dierenarts geraadpleegd​[7]​. Vervolgens is in art. 5, lid 2 van het besluit bepaald dat een ziek of gewond dier zo nodig wordt afgezonderd in een passend onderkomen​[8]​. Uiteraard zijn er nog diverse andere besluiten en regelingen die van toepassing zijn op de varkenshouder (bijvoorbeeld het ingrepenbesluit en het varkensbesluit) maar deze vallen buiten het bestek van dit onderzoek.
De rol van de dierenarts op het bedrijf
De dierenarts zal bij de uitoefening van zijn beroep op het bedrijf van de varkenshouder ten aanzien van het welzijn en de gezondheid van de dieren verplicht zijn zich te houden aan een aantal in de wet (GWWD, Wet uitoefening dierengeneeskunde 1990 (WUD) en de Diergeneesmiddelenwet (DGW)) en in de Code voor de dierenarts 2007 vastgelegde regels en voorschriften. Op grond van art. 36, lid 3 GWWD is de dierenarts, net als ieder ander, verplicht een hulpbehoevend dier de nodige zorg te verlenen. Verder heeft de dierenarts zich te houden aan de WUD en de DGW. Op grond van art. 14 WUD kan een dierenarts maatregelen, als bedoeld in art. 16 WUD, krijgen opgelegd wanneer hij te kort schiet in de zorg of in het geen van hem als beoefenaar van de diergeneeskunde mag worden verwacht. In de Code voor de dierenarts 2007 zijn gedragsregels vastgesteld voor dierenartsen. Ondanks het feit dat overtreding van deze gedragsregels geen directe consequenties zullen hebben zal de tuchtrechter deze regels toch kunnen gebruiken omdat deze regels in een brede kring binnen de beroepsgroep als moreel bindend worden beschouwd. 
Concreet betekent dit dat wanneer de dierenarts op een varkensbedrijf een ziek of gewond dier ziet hij zal moeten handelen. Het zal van de situatie afhangen waaruit dit handelen bestaat. Uiteraard dient er hierbij ook rekening gehouden te worden met het eigendomsrecht van de houder. In de praktijk kan dit tot lastige situaties leiden. 

Recentelijk is het rapport ‘Zichtbaar Beter’​[9]​ verschenen van de Raad voor Dierenaangelegenheden waaruit de conclusie was dat de rol van de dierenarts versterkt moet worden om zijn maatschappelijke rol te versterken. Hierbij wordt onder andere gekeken naar hoe om te gaan met de verschillende rollen de dierenarts heeft. Zo heeft hij ten aanzien van de maatschappij een toezichthoudende, borgende en dienstverlenende taak, ten opzichte van de veehouder heeft hij een dienstverlenende taak. In praktijk blijkt dat het niet altijd even makkelijk is deze rollen samen te laten gaan. Om tot een oplossing van dit probleem te komen bestaat de kans dat de regelgeving voor de dierenarts uitgebreid/aangepast zal worden​[10]​.
Transport
Het vervoeren van dieren is geregeld in afdeling 7 van hoofdstuk 3 van de GWWD. In de GWWD wordt direct verwezen naar EG-verordeningen voor verdere regelgeving. Aangezien een verordening een rechtstreekse en directe werking heeft is er verder geen nationale regelgeving omtrent dit onderwerp toegestaan, tenzij de verordening daar expliciet ruimte toe biedt. De Verordening (EG) Nr. 1/2005 (Transportverordening) bevat de regelgeveing betreffende de bescherming van dieren tijdens vervoer en daarmee samenhangende activiteiten. Voor wat betreft het transport vanaf het varkensbedrijf zijn er nog een aantal bepalingen van toepassing op de varkenshouder. Aangezien bij het vervoer van dieren niet alleen vervoerders betrokken zijn maar ook veehouders, handelaren, verzamelcentra, slachthuizen, enzovoort is namelijk in de Transportverordening opgenomen dat sommige verplichtingen met betrekking tot welzijn van dieren van deze verordening gelden voor iedereen die bij het vervoer betrokken is​[11]​. 

In art. 3 van de Transportverordening zijn allereerst algemene voorwaarden opgenomen voor het vervoer van dieren. Zo is het verboden dieren te vervoeren of te laten vervoeren op zodanige wijze dat het de dieren waarschijnlijk letsel of onnodig lijden berokkent. Bovendien dienen de dieren onder andere geschikt te zijn voor het voorgenomen transport. Meer specifiek voor de houder​[12]​ is in art. 8 lid 1 van de Transportverordening bepaald dat houders van dieren op de plaats van vertrek ervoor dienen te zorgen dat de technische voorschriften van bijlage I, hoofdstuk I en hoofdstuk III, afdeling 1 worden nageleefd. 

Bijlage I betreft bepalingen met betrekking tot geschiktheid voor vervoer van de dieren. In hoofdstuk 1 van de bijlage, punt 1, wordt bepaald dat alleen dieren die geschikt zijn voor het voorgenomen transport mogen worden vervoerd, en dat de vervoersomstandigheden van dien aard moeten zijn dat de dieren geen onnodig lijden kan worden berokkend. Onder punt 2 wordt nadere invulling gegeven aan het eerste deel van punt 1: Gewonde, zwakke en zieke dieren worden niet in staat geacht te worden vervoerd, met name in de volgende gevallen (hier zijn alleen de gevallen opgenomen die voor dit onderzoek van belang zijn):
-	Wanneer dieren niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen;
-	Wanneer zij ernstige open wonden of een prolaps vertonen;
-	Wanneer het drachtige dieren betreft waarvan de draagtijd reeds voor 90% of meer gevorderd is, of dieren die de week ervoor geworpen hebben;
-	Wanneer het varkens zijn van minder dan 3 weken tenzij zij over minder dan 100 km worden vervoerd.
Punt 3 maakt vervolgens een uitzondering op het in punt 2 bepaalde; Zieke of gewonde dieren kunnen in staat geacht te worden vervoerd in de volgende gevallen:
-	Wanneer het licht gewonde of zieke dieren betreft waarvoor het vervoer geen extra lijden veroorzaakt; bij twijfel wordt het advies van de dierenarts ingeroepen.
-	Wanneer zij vervoerd worden voor de doeleinden van Richtlijn 86/609/EEG van de Raad indien de ziekte of de verwonding deel uitmaakt van het onderzoeksprogramma;
-	Wanneer zij onder veterinair toezicht vervoerd worden ten behoeve van of ingevolge een veterinaire handeling of diagnose. Dit vervoer mag echter alleen worden toegestaan als het de dieren geen onnodig leed berokkent en zij niet mishandeld worden; en
-	Wanneer zij veterinaire procedures hebben ondergaan die verband houden met landbouwpraktijken, zoals onthoorning of castratie, mits de wonden daarvan volledig geheeld zijn.

In hoofdstuk III worden bepalingen gegeven ten aanzien van het laden, lossen en de behandeling van dieren. Zo is het bijvoorbeeld verboden de dieren te slaan of te schoppen en instrumenten waarmee electrische schokken worden toegediend zijn slechts onder beperkte voorwaarden toegestaan​[13]​.

De regels ter uitvoering van de Transportverordening zijn neergelegd in de Regeling Dierenvervoer 2007. Indien de houder van de dieren zich niet houdt aan hetgeen is bepaald in de Transportverordening begaat hij een overtreding en zal hij op grond van art. 9 Regeling Dierenvervoer 2007 bestraft worden. De sancties die een houder kunnen worden opgelegd zijn te vinden in art. 11 Beleidsregels Dierenwelzijn 2009 en bestaan uit diverse lasten van dwangsom​[14]​. De hoogte van de dwangsom is afhankelijk van de gradatie van de overtreding. Zo wordt er onderscheid gemaakt tussen geringe overtredingen, overtredingen en ernstige onvertredingen. Onder geringe overtredingen vallen die overtredingen die met name van administratieve aard zijn en welke geen gevaar opleveren voor het welzijn van de vervoerde of te vervoeren dieren. Onder ernstige overtredingen wordt verstaan een overtreding waarbij sprake is of is geweest van een ernstig risico voor de gezondheid van het dier en of ernstige aantasting van het welzijn van het dier. De overtredingen die niet vallen onder de geringe of ernstige overtredingen worden aangemerkt als overtredingen​[15]​. Een andere weg om de houder te betreffen is de strafrechtelijke behandeling. Volgens de Minister​[16]​ ligt ‘strafrechtelijke handhaving meer in de rede in geval van ernstige delicten, recidive en overtredingen in georganiseerd verband. Van een ernstig delict is sprake als de regels moedwillig worden overtreden, als er ernstige gevolgen zijn voor mens, dier of milieu, als mens, dier of milieu zijn blootgesteld aan ernstige risico’s en als de aard van de overtreding een zekere omvang heeft. Ook in geval van recidive en wanneer de overtredingen plaatsvinden in georganiseerd verband, ligt strafrechtelijke handhaving in de rede.’
 
Ook de veehouder heeft dus verplichtigen ten aanzien van het voor transport aanbieden van zijn dieren. Of het hierbij gaat om transport richting het slachthuis of richting een andere varkenshouder maakt hierbij niets uit.
Noodslachting
Wanneer een dier niet vervoerd mag worden op grond van de Transportverordening zoals hierboven beschreven is er nog een mogelijkheid waardoor het dier uiteindelijk nog wel geslacht kan worden. Het gaat dan om een noodslachting op het bedrijf zelf. Het dier mag dan, ondanks dat het niet levend meer is, toch bij het slachthuis worden binnengebracht. De voorwaarden voor een noodslachting zijn opgenomen in de Verordening nr. 853/2004 van 29 april 2004, bijlage III, hoofdstuk VI;
-	Het dier moet een ongeval gehad hebben;
Het ongeval mag maximaal 3x24 uur geleden gebeurd zijn.
-	Het dier moet gezond zijn ten tijde van het ongeval;
-	Het dier mag vanwege welzijnsredenen niet levend naar het slachthuis worden vervoerd.
De noodslachting dient door een dierenarts te worden uitgevoerd en voordat het dier geslacht kan worden dient de dierenarts een antemortemkeuring uit te voeren. Voor dit onderzoek voert het te ver om hier verder in detail op in te gaan.
Transporteur
De Transportverordening, zoals hierboven reeds genoemd, is ook op de vervoerder​[17]​ van toepassing. In de Transportverordening wordt er onderscheid gemaakt in verschillende soorten transport:
a.	Vervoer van dieren dat geen verband houdt met een economische bedrijvigheid en het rechtstreekse vervoer van dieren van of naar diergeneeskundige praktijken en klinieken op voorschrift van de dierenarts. Dit vervoer valt niet onder de werking van de verordening (art. 1, lid 5)
b.	Vervoer van dieren door de veehouder met behulp van landbouwvoertuigen of hun toebehorende vervoermiddelen ten behoeve van seizoensgebonden verweiding (art. 1, lid 2, sub a) en vervoer waarbij veehouders hun eigen dieren in eigen vervoermiddelen over maximaal 50 km van hun bedrijf verplaatsen (art. 1, lid 2, sub b). 
c.	Vervoer van dieren tot 65 km (art. 6, lid 7). 
d.	Vervoer van dieren over meer dan 65 km en korter dan 8 uur (kort transport)
e.	Vervoer van dieren over meer dan 65 km en langer dan 8 uur (lang transport). 

Elke soort van vervoer, met uitzondering van het vervoer genoemd onder a, moet voldoen aan de, al eerder besproken, algemene voorwaarden van art. 3 van de Transportverordening. Voor vervoer van dieren genoemd onder punten c, d en e zijn extra regels uit de Verordening van toepassing. Zo is in art. 5, lid 1 bepaald dat het vervoer van dieren uitsluitend in opdracht gegeven mag worden of uitbesteed mag worden aan vervoerders met een vergunning als bedoeld in art. 10, lid 1 of art. 11, lid 1. In Nederland betekent dit dat de vergunning wordt verleend door de minister na aanvraag bij de Voedsel en Waren Autoriteit (art. 3 Regeling dierenvervoer 2007). In art. 5, lid 2 is bepaald dat de vervoerder een natuurlijk persoon aan moet wijzen die voor het vervoer verantwoordelijk is. In de praktijk zal dit doorgaans de chauffeur zijn (welke op zijn beurt weer in het bezit moet zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid en een opleiding heeft ontvangen met betrekking tot de voorschriften van de bijlagen I en II) die dan tevens optreedt als verzorger (art. 5, lid 6). De vervoerder dient, aldus art. 5, lid 3, de dieren in overeenstemming met de technische voorschriften van de bijlage I te vervoeren. Voor de details van de bijlage, die zowel op de vervoerder als op de houder van toepassing zijn, verwijs ik naar hetgeen vermeld bij de houder. De specifiek voor de vervoerder geldende details worden hier nog kort toegelicht. Zo is voor de vervoerder punt 1 van hoofdstuk I van de bijlage van belang: ‘Wanneer dieren tijdens het vervoer ziek worden of gewond raken, moeten zij van de andere dieren worden gescheiden en moeten zij zo spoedig mogelijk eerste hulp krijgen. Zij moeten een passende diergeneeskundige behandeling krijgen en, zo nodig, een noodslachting ondergaan of gedood worden op zodanige wijze die geen onnodig lijden veroorzaakt’. 

In hoofdstuk II van de bijlage worden de eisen genoemd waaraan vervoermiddelen moeten voldoen. Zo moeten de vervoermiddelen onder andere op een zodanige manier geconstrueerd zijn dat letsel en onnodig lijden van de dieren voorkomen wordt en hun veiligheid gegarandeerd. Verder is voor biggen lichter dan 10 kg bepaald dat deze de beschikking moeten hebben over passend strooisel.​[18]​ 

De eisen voor rusttijden en voedsel- en watervoorziening voor de dieren tijdens transport zijn geregeld in hoofdstuk III (onderdeel 2) en hoofdstuk V van de bijlage. In beginsel mag de transporttijd van de dieren genoemd in de Transportverordening niet langer zijn dan 8 uur. Wanneer wordt voldaan aan de aanvullende vereisten​[19]​ van hoofdstuk VI mag de transporttijd worden verlengd. Voor varkens bedraagt de maximale transporttijd dan 24 uur, waarbij zij steeds toegang moeten hebben tot water. In hoofdstuk III punt 1.12 is bepaald dat bepaalde dieren gescheiden behandeld en vervoerd dienen te worden. Het gaat hierbij onder andere om dieren van verschillende soorten, dieren van beduidend verschillende grootte of leeftijd, geslachtsrijpe mannelijke en vrouwlijke dieren en dieren die elkaar vijandig gezind zijn. Tot slot worden er in hoofdstuk VII van de bijlage vereisten gegeven over de ruimte voor de dieren tijdens transport. Voor varkens is bepaald dat zij tenminste gelijktijdig moeten kunnen gaan liggen in hun natuurlijke houding. De beladingdichtheid voor varkens van ongeveer   100 kg mag tijdens het vervoer dan ook niet hoger zijn dan 235 kg/m3.

Opgemerkt dient te worden dat voor vervoer van dieren tot 65 km alleen lid 3 en lid 6 van art. 5 van toepassing zijn (zo hoeft de chauffeur dus niet in het bezit te zijn van een getuigschrift van vakbekwaamheid).​[20]​ Voor de lange transporten, dus meer dan 65 km en meer dan 8 uur,  zijn nog een aantal extra bepalingen opgenomen in de artikelen 14 en 15. 
In elk stadium van een lang transport voert de bevoegde autoriteit steekproeven of gerichte controles uit om na te gaan of de opgegeven transporttijden realistisch zijn, of het transport aan de eisen van de verordening voldoet en of de reis- en rusttijden in acht worden genomen.​[21]​ Bij de exportcertificering dient op de plaats van vertrek vóór het laden gecontroleerd worden of de dieren en het vervoermiddel geschikt zijn voor vervoer. Deze controle wordt uitgevoerd door dierenartsen van de VWA.

Net zoals voor de veehouder geldt voor de transporteur dat indien deze zich niet houdt aan hetgeen is bepaald in de Transportverordening hij een overtreding begaat en hij op grond van art. 9 Regeling Dierenvervoer 2007 bestraft zal worden. De sancties die een vervoerder, verzorger en/of chauffeur kunnen worden opgelegd zijn te vinden in de artikelen 5 tot en met 9 Beleidsregels Dierenwelzijn 2009. Ook deze sancties zijn, net als voor de veehouder afhankelijk van de gradatie van de overtreding.  De sanctie wordt bepaald door het aantal maal dat de vervoerder, verzorgers en/of chauffeur in overtreding zijn geweest. Zo kan aan de vervoerder een last van dwangsom worden opgelegd maar kan ook de vergunning, door de VWA, geschorst worden. Voor de chauffeur en/of verzorger geldt dat er een waarschuwing gegeven kan worden of dat het getuigschrift wordt ingetrokken. Zoals reeds is opgemerkt bij de veehouder is het ook mogelijk, in plaats van het opleggen van een bestuurlijke boete, een strafrechtelijke vervolging in te zetten. Mogelijk worden ook delicten op het terrein van doden en transporteren van dieren in geval van opzet, in de toekomst aangemerkt als misdrijf​[22]​ en kunnen deze gevallen zwaarder worden bestraft.

Uiteraard is het ook mogelijk dat zowel de veehouder als de chauffeur en/of vervoerder veroordeelt worden. Zo heeft Rechtbank Zutphen in 2008​[23]​ zowel de veehouder als de vervoerder een geldboete opgelegd voor het vervoer van een kreupele koe naar het slachthuis. De dierenartsen van de VWA constateerden op het slachthuis een humerusfractuur bij de koe. Dit letsel was aldus de dierenartsen vóór transport ontstaan. De vervoerder betwiste dit maar de rechter achte dit voldoende bewezen. Opvallend is wel dat de chauffeurs, die in tegenstelling tot de vervoerder wel aanwezig waren bij het laden van de koe, in deze zaak wel als getuige zijn gehoord maar niet zijn veroordeeld.​[24]​
Kwaliteitsregelingen 
Binnen de transportsector bestaat een goedgekeurd kwaliteitssysteem ‘Dierwaardig Transport 2009’. Vermeende doel van deze regeling is het verbeteren van het dierenwelzijn tijdens het transport. Daarnaast wil men met behulp van dit kwaliteitssysteem de klepkeuringen bij export voorkomen en het imago van de dierentransportsector verbeteren. Transporteurs zijn vrij deel te nemen aan het systeem. Wanneer zij echter de regels overtreden wordt een sanctie opgelegd. De voorschriften waar aan voldaan moet worden worden uitgewerkt in bijlage 1 bij de algemene voorwaarden Dierwaardig vervoer 2009.​[25]​ Deze voorwaarden betreffen naast de minimale wettelijke vereisten nog een aantal bovenwettelijke eisen en systeemeisen. De extra eisen die gesteld worden hebben echter geen relatie met dierenwelzijn en de toegevoegde waarde van de regeling aangaande dierenwelzijn is dan ook nihil. Naast ‘Dierwaardig Transport 2009’ zijn er nog twee kwaliteitssytemen ontworpen die nog ter goedkeuring bij de VWA liggen. Dit zijn: 
- Kwaliteitssysteem varkens-exportverzamelcentra – NBW- Quality label
- Kwaliteitsregeling veetransport (Veetrans).
In het kwaliteitssysteem van Veetrans wordt wel meer rekening gehouden met het welzijn van de dieren. Met name de beladingsdichtheid wordt per gewichtsklasse en transportduur aangepast.

Rol van de dierenarts
Controle van het dierenwelzijn op de primaire bedrijven, slachthuizen en verzamelplaatsen wordt sinds begin onder andere 2008 uitgevoerd door combinatieteams van de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Zo’n team bestaat uit een buitengewoon opsporingsambtenaar van de AID en een dierenarts van de VWA. De controles tijdens transport worden met name uitgevoerd door de AID en niet door de combinatieteams. Indien wordt geconstateerd dat de verordening niet wordt nageleefd dienen noodmaatregelen ingesteld te worden om het welzijn van de dieren te beschermen.​[26]​  Wanneer de dieren worden geëxporteerd zal een dierenarts van de VWA de dieren voor transport keuren.
Slachthuis
Voor het slachthuis zijn aan aantal Verordeningen en besluiten van belang. Zoals reeds eerder vermeld blijkt uit de overwegingen bij de Transportverordening dat het de bedoeling is geweest dat een aantal verplichtingen uit die Verordening niet alleen van toepassing zijn op de vervoerder maar onder andere ook op slachterijen (overweging nr. 16). In de Transportverordening is verder echter geen apart artikel opgenomen voor slachthuizen (wel voor houders, vervoerders en verzamelcentra). Wel is in art. 15, lid 3 bepaald dat wanneer het slachthuis de eindbestemming van het transport is op het slachthuis wordt gecontroleerd of de opgegeven transporttijden kloppen, of het transport aan de eisen van de verordening voldoet en of de opgegeven reis- en rusttijden in acht zijn genomen. Deze controle wordt uitgevoerd door de bevoegde autoriteit. In Nederland de AID. 

Vergelijkbare regels zoals zijn neergelegd in de Transportverordening zijn voor het slachthuis wel te vinden in het Besluit doden van dieren waar de regels, zoals vastgesteld in de Richtlijn 93/119/EG van de Raad van 22 december 1993, zijn geïmplementeerd. Volgens art. 3 van het besluit dient bij het verplaatsen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen, slachten of doden van de dieren elke vermijdbare opwinding of pijn of elk vermijdbaar lijden te worden bespaard. In bijlage A van de Richtlijn worden meer specifieke regels gegeven betreffende het verplaatsen en onderbrengen van dieren. Zo moeten dieren zo spoedig mogelijk na aankomst worden uitgeladen. De algemene toestand en de gezondheidstoestand van de dieren moeten ten minste iedere ochtend en iedere avond worden gecontroleerd. De dieren die tijdens het vervoer of bij aankomst in het slachthuis pijn of ander lijden te verduren hebben gehad alsmede niet-gespeende dieren moeten onmiddellijk worden geslacht. Als dit niet mogelijk is, moeten zij worden afgezonderd en zo snel mogelijk, en uiterlijk twee uur nadien, worden geslacht. Dieren die niet kunnen lopen, mogen niet naar de slachtplaats worden gesleept, maar moeten ter plaatse worden gedood, of, indien dat mogelijk is en geen onnodig lijden veroorzaakt, op een wagentje of een rijdend plateau naar het lokaal voor noodslachtingen worden vervoerd. Overtreding van het Besluit en dus de Richtlijn wordt gezien als misdrijf op basis van art. 121 GWWD.

Verder is de Verordening nr. 853/2004 van belang. In deze Verordening worden specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke oorsprong gegeven. In bijlage II, sectie II van deze Verordening is onder punt 2 bepaald dat de procedures moeten garanderen dat elk dier c.q. elke groep dieren dat c.q. die op het terrein van het slachthuis worden aanvaard, aan de volgende eisen voldoet:
-	De dieren zijn naar behoren geïdentificeerd;
-	De relevante informatie​[27]​ van het in sectie III bedoelde bedrijf van herkomst is bij het binnenbrengen van de dieren aanwezig;
-	De dieren komen niet van een bedrijf of een gebied waarvoor met het oog op de gezondheid van mens en dier een verplaatsingsverbod dan wel een andere beperking geldt, tenzij de bevoegde autoriteit daarvoor toestemming heeft gegeven;
-	De dieren zijn schoon​[28]​;
-	De dieren zijn gezond voorzover dit door de exploitant van het levensmiddelenbedrijf kan worden beoordeeld; en
-	Het welzijn van de dieren bij aankomst in het slachthuis bevredigend is​[29]​.
Wanneer een van bovengenoemde punten niet kan worden nageleefd, moet de exploitant van het levensmiddelsbedrijf de officiële dierenarts daarvan in kennis stellen en passende maatregelen treffen.

Tot slot is Verordening nr. 854/2004, houdende vaststelling van specifieke voorschriften voor de organisatie van de officiële controles van voor menselijke consumptie bestemde producten van dierlijke oorsprong, van belang. In art. 4 worden algemene beginselen voor de officiële controles gegeven. De bevoegde autoriteit voert officiële controles uit om na te gaan of de exploitanten van levensmiddelenbedrijven onder andere voldoen aan de voorschriften van Verordening nr. 853/2004. Zoals te lezen valt in lid 9, sub b van art. 4 wordt ook gecontroleerd op het welzijn in de slachthuizen. Wanneer bij een inspectie een voor de gezondheid van mens of dier schadelijke ziekte of aandoening dan wel inbreuken op het dierenwelzijn worden vastgesteld, wordt de exploitant van het levenmiddelenbedrijf daarvan in kennis gesteld. Als het gesignaleerde probleem zich voordeed bij de primaire productie wordt ook de dierenarts van het bedrijf van herkomst geïnformeert (Bijlage I, sectie II, hoofdstuk 1). 
Rol van de dierenarts





-	Gespecificeerd risicomateriaal en andere dierlijke bijproducten; en
-	Laboratoriumtests
De dierenarts neemt onder andere beslissingen met betrekking tot het dierenwelzijn (art. 5, lid 3, sub d). De te nemen acties bij niet nakoming staan vermeld in art. 9.

Zoals blijkt uit bovenstaande worden er diverse begrippen gebruikt in de wet- en regelgeving die vervolgens niet nader gedefiniëerd worden. Het belangrijkste begrip is het begrip welzijn. Ook in de jurisprudentie zijn geen definities van het begrip welzijn te vinden en het blijft dus de vraag wanneer het welzijn volgens de wet wordt aangetast en wanneer het welzijn bevredigend is. In 2006 is op initiatief van de Europese Commisie een actieplan opgesteld inzake de bescherming van het welzijn van dieren​[30]​ (COM/2006/13). Een van de actiepunten hieruit is het opstellen van welzijnsindicatoren en het opnemen van deze indicatoren  in nieuwe en bestaande EU-wetgeving. Eind dit jaar zullen op basis van het EU programma Welfare Quality hopelijk een aantal bruikbare welzijnsindicatoren worden vastgesteld zodat deze in de wet kunnen worden opgenomen en er daarmee meer praktische duidelijkheid ten aanzien van dit begrip ontstaat.
Een ander belangrijk begrip is het onnodig/extra lijden dat onder andere genoemd wordt in bijlage I van de Transportverordening. Daarbij komt ook de vraag op of het onnodig lijden als welzijnsaantasting in de zin van de wet wordt aangemerkt of dat dit als een geheel losstaand begrip moet worden gezien. 
Aangezien deze en andere begrippen niet (duidelijk) gedefiniëerd zijn maakt het het werken daarmee in de praktijk ook lastig. 
Welzijnsaspecten van transport
Transport en de daarmee gepaard gaande handelingen hebben altijd enige negatieve invloed op het welzijn van varkens. De negatieve effecten zijn gerelateerd aan psygologische, physische, omgevings-, metabole en behandelingsfactoren. Idealiter zouden de dieren dan ook zo dicht mogelijk bij het bedrijf waar ze vandaan komen geslacht moeten worden. De Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare​[31]​heeft, in haar rapport geschreven op verzoek van de Europese Commissie, dan ook aanbevolen de maximale reistijden te beperken op basis van van het feit dat hoe langer de reistijd wordt hoe slechter het welzijn van de dieren in het algemeen zal worden omdat ze steeds meer uitgeput raken, er zich een oplopende energie deficiëntie voordoet en ze ziek kunnen worden omdat ze in contact komen met nieuwe pathogenen. Vanwege economische redenen worden dieren tegenwoordig echter steeds meer en verder vervoerd naar andere veehouders of slachterijen. Het welzijnsaspect van de dieren tijdens transport is daarom een belangrijk onderwerp dat de laatste jaren erg in de belangstelling staat, ook bij het publiek​[32]​. In dit hoofdstuk zullen de diverse begrippen die met welzijn gelinked zijn besproken worden. Daarnaast zal worden ingegaan op de gevolgen van verminderd welzijn tijdens transport en op het getuigschrift van Vakbekwaamheid Veetransport.
Geschikt voor transport 
In 2001 heeft de Federation of Veterinarions of Europe (FVE) een lijst samengesteld met daarin genoemd omstandigheden die een dier ongeschikt voor normaal transport maken​[33]​. De lijst van de FVE lijkt een heel erg bruikbaar handvat om in de praktijk tot de kwalificatie tot wrak vee te komen maar deze lijst is verder nergens terug te vinden. Zelfs niet in het  ‘position paper’ van de FVE​[34]​ dat geschreven is naar aanleiding van de, toen nog in voorbereiding zijnde, Transportverordening. In bijlage I, hoofstuk 1 van het position paper geeft de federatie een paar aanvullingen op de geschiktheid voor vervoer zoals deze wordt omschreven in de Transportverordening. In de aanvullingen is bijna niets meer van de lijst uit 2001 van het FVE terug te vinden en uiteindelijk is slechts één van de aanpassingen die de Federatie heeft voorgesteld opgenomen in de Transportverordening​[35]​.

Volgens de Transportverordening worden dieren niet geacht in staat te zijn te kunnen worden vervoerd wanneer zij niet in staat zijn zich op eigen kracht voort te bewegen of zonder hulp te lopen. Opvallend is dat volgens de FVE dieren die niet zonder hulp kunnen lopen in principe ook gezien moeten worden als dieren die niet getransporteerd kunnen worden met de toevoeging van normaal transport. Deze categorie dieren valt volgens de FVE echter wel onder een groep die eventueel wel vervoerd mag worden wanneer extra voorzorgmaatregelen en voorzieningen worden getroffen. Een ander criterium voor de kwalificatie ‘geschikt voor transport’ is te vinden in een rapport van de ASG​[36]​. In dit rapport wordt als voorwaarde gesteld dat de dieren die op transport gaan moeten kunnen staan en gewicht moeten kunnen dragen op al hun ledematen​[37]​. Voor de praktijk lijkt dit vereiste in eerste instantie wel werkbaarder dan het vereiste uit de Transportverordening. Dan doet zich vervolgens alweer direct de vraag voor in hoeverre de dieren gewicht moeten kunnen dragen op al hun ledematen en dus de graad van kreupelheid. In Nederland is vereiste gewicht te kunnen dragen op alle vier de ledematen overigens niet terug te vinden in één van de kwaliteitssystemen.

Een begrip wat vaak wordt gebruikt samen met de geschiktheid voor tranport is het begrip ‘fitheid’. Zo zou men volgens Lambooij​[38]​ook rekening moeten houden met de duur en het soort transport om de graad van fitheid die nodig is te bepalen. Deze gedachte lijkt een goede en komt overeen met de gedachte van de FVE inzake dieren die niet zonder hulp kunnen lopen. Het maakt alleen het vraagstuk omtrent de geschiktheid voor vervoer nog groter. Er zouden gradaties in fitheid gemaakt moeten kunnen worden en deze zouden dan aan een bepaalde maximum tijdsduur van transport gehangen kunnen worden.  Zo zou men bijvoorbeeld kunnen denken aan een varken dat kreupel is en niet door de exportkeuring komt. Gevaar is dat de veehouder dit dier te lang aan gaat houden in de hoop dat het dier een volgende keer alsnog mee kan. Dit werkt natuurlijk niet in het voordeel van het welzijn van het dier. Voor een dergelijk dier zou het wellicht een oplossing kunnen zijn om wel toe te staan dat dit dier naar de dichtsbijzijnde slachterij wordt gebracht (uiteraard met de nodige voorzieningen in de wagen en dus een soort van noodtransport in plaats van een noodslachting. Een diergeneeskundige verklaring voor voldoende fitheid voor transport kan in dergelijke gevallen wellicht uitkomst bieden). Voor een minder kreupel varken (de vraag is dan natuurlijk meteen wat voor soort kreupelheid hieronder zou vallen) zou men eventueel zelfs een langere reis samen met zijn soortgenoten kunnen toestaan. Het kreupele varken zou dan bijvoorbeeld in een afgescheiden deel van de wagen (wel zodanig dat hij zijn soortgenoten nog kan zien) geplaatst kunnen worden zodat de kans op extra verwondingen ,en dus verminderd welzijn, zo beperkt mogelijk wordt gehouden. Helaas zal het in theorie al moeilijk worden onderscheid te maken in de verschillende gradaties van fitheid en voor de praktijk zal dit helemaal ommogelijk zijn.  Het Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare​[39]​ (SCAHAW) geeft wel een aanzet om tot een gradatie van fitheid te komen. Zo zijn er volgens het SCAHAW gevallen waarbij een dier niet als ongeschikt voor vervoer kan worden aangemerkt maar verdient de omstandigheid van het dier wel extra aandacht tijdens transport en met name tijdens het laden en lossen. Als voorbeeld wordt genoemd een oude zeug omdat deze vatbaar is voor gewrichtsproblemen welke het pijnlijk maken om te lopen of te staan in een bewegende wagen.

In april 2008 heeft er, op initiatief van het Ministerie van LNV, de European Livestock Transporters, ADAS en de Animal Sciense Group, een workshop plaatgevonden over het transport van landbouwhuisdieren. Ook hier kwam het begrip fitheid aan de orde. Het doel van de workshop was het identificeren van onderzoeksprioriteiten en om via dialoog en debat over welzijn, wetgeving en economische aspecten, betreffende het transport van dieren, meer betrokkenheid te verkrijgen. In het rapport​[40]​ valt te lezen dat de hoofdelementen in de risico assesment benadering waren (1) de indentificatie van risico’s (omgevingsfactoren die het dierenwelzijn in gevaar zouden kunnen brengen), (2) het karakteriseren van de geidentificeerde risico’s (schatting van de inpact van elk risico op het individuele dier), (3) schatten van het percentage dieren in de populatie dat wordt blootgesteld aan het risico en (4) risico karakterisering (combinatie van hazard karakterisatie (ernst van het effect) en blootstellinsschatting (frequentie in de populatie)).
De risico’s die werden gekaraktariseerd als ernstig (leidend tot een serieus probleem (discomfort, gezondheidsproblemen, pijn)) of heel ernstig (leidend tot de dood) voor varkens zijn: inadequate ventilatie en onvoldoende luchtstroom, te weinig ruimte, slecht ontwerp van de wagens, ontbreken van (vereiste) voedsel en watervoorziening tijdens lang transport, onvoldoende vasten of slecht voedsel voorafgaand aan vervoer, ongepast, ruwe of grove behandeling, slechte fitheid en gezondheidsstatus voorafgaand aan transport, onjuiste toepassing van rustperioden tijdens transport.
Door een gebrek aan informatie over met name het percentage van dieren dat wordt blootgesteld aan bepaalde risico’s was het voor een aantal punten lastig om tot een daadwerkelijke risico karakterisering te komen. Hoewel de deelnemers aan de varkensgroep uiteindelijk tot de minste resultaten kwam voor wat betreft de daadwerkelijke risico karaktarisering is het in ieder geval wel duidelijk dat de deelnemers aan de workshop, ondanks dat zij uit zeer diverse organisaties (van de diverse stakeholders) kwamen, toch tot een uniforme lijst zijn gekomen van risico’s die als ernstig gezien moeten worden zijn gekomen. Een van die punten is het voor dit onderzoek van belang zijnde fitheid en gezondheidsstatus voor transport. 

Het begrip fitheid wordt dus in de diverse rapporten genoemd maar een duidelijke definitie wordt niet gegeven. Aangezien aan het begrip wel de nodige waarde wordt gehecht en het een aanvulling kan geven aan het welzijn van de dieren zou het nuttig zijn als hier een duidelijke definitie van zou komen​[41]​zodat aan de hand hiervan maximale reistijden vast te stellen. Aangezien de economische aspecten voorlopig echter de overhand zullen spelen is de focus op reistijden waarschijnlijk meer iets voor de lange termijn en kan men zich nu beter focussen op de kwaliteit van het transport.
Indicatoren voor welzijn
Tijdens transport
Er zijn diverse manieren om de invloed van transport, en alle daarmee samenhangende aspecten, te meten. Zo kan men naar het gedrag kijken. Men kan bijvoorbeeld kijken naar een gedragsrespons zoals het gaan liggen. Het liggedrag van de ene diersoort kan echter niet zomaar geëxtrapoleerd worden naar andere diersoorten. Daarnaast blijft het de vraag waarom de dieren gaan liggen, is dat vanwege uitputting of vanwege het feit dat ze zich hebben aangepast. Zo zijn de onderzoeken ten aanzien van het liggedrag van varkens alles behalve eenduidig. Barton-Gade en Christensen​[42]​zagen dat varkens na 20-30 minuten transport al meer begonnen te zitten en liggen. Bradshaw e.a.​[43]​ kwamen echter tot hele andere bevindingen, de varkens gingen pas liggen vanaf 5 uur na het begin van de reis.

De mate van reactie op een pijnlijke of onaangename situatie verschilt per diersoort. Varkens gaan schreeuwen zij pijn hebben of wanneer ze gevangen worden. Ook binnen een diersoort kan de reactie op potentiële stressoren verschillen. Dit heeft te maken met de coping stijl die ze hebben geleerd. Zo hebben Geverink e.a.​[44]​ aangetoond dat de frequentie en duur van vechten bij het mixen van groepen positief gecorreleerd is aan hun level van aggressie in de thuis stal. 







Gemeten in bloed of andere lichaamsvloeistoffen	
 Voedseldeprivatie	↑ VVZ, ↑ β-OHB, ↓ glucose, ↑ ureum
 Dehydratie	↑ osmolariteit, ↑ totaal eiwit, ↑ albumine, ↑ PCV
 Lichamelijke inspanning, kneuzing	↑ CK, ↑ LDH5, ↑ lactaat↑ cortisol, ↑ PCV, ↑ LDH5, ↑ hartfrequentie
 Angst/opwinding	↑ variabiliteit hartfrequentie, ↑ ademfrequentie
 Wagenziekte	↑ vasopressine
 Hypothermie/hyperthermie	lichaamstemperatuur, huidtemperatuur
VVZ: vrije vetzuren,  β-OHB: β-hydrxybutyraat, PCV: packed-cell volume, CK: creatine kinase, LDH5: lactaat dehydrogenase isoenzym 5 

Tabel 1: Veel gebruikte fysiologische indicatoren van stress tijdens transport (bron: D.M. Broom, Causes of poor welfare in large animals during transport, Veterinary Research Communications, 27 Suppl. 1 (2003), p. 516)

Perez e.a.​[45]​ hebben onderzoek gedaan naar de cortisol concentraties in het bloed van varkens die 15 minuten respectievelijk 3 uur werden getransporteerd. Op basis van hun bevindingen concludeerden ze dat varkens zich waarschijnlijk aanpassen aan de reis wanneer de omstandigheden goed zijn. Aangezien de maximale transportduur in het onderzoek slechts 3 uur duurde kunnen hier verder geen conclusies aan verbonden worden voor langere reistijden wanneer de dieren te maken krijgen met onder andere een verlaagd energieniveau. Bradshaw e.a.​[46]​ kwamen in hun onderzoek tot een andere conclusie. Ook zij vonden verhoogde cortisol concentraties maar zij kwamen tot de conclusie dat de verhoging, die initiëel veroorzaakt werd door het laden, behouden bleef tijdens de rest van het transport (zowel bij een reistijd van 1,5 als 8 uur). Dit suggereert dus dat varkens vervoer over grote afstanden als stressvol blijven ervaren. Bij wagenziekte zal de concentratie vasopressine toenemen. Bradshaw e.a.​[47]​ toonden aan dat het braken en kokhalzen van varkens samenviel met hogere niveaus van lysine vasopressine. Tevens toonden Bradshaw e.a. aan dat de beta-endorphine niveau is verhoogd tijdens het laden van varkens. Bij het interpreteren van deze waarden is het uiteraard belangrijk om het basis niveau vast te stellen en rekening te houden met de fluctuaties over de tijd heen. 

Kortom, de indicatoren die in bovenstaande onderzoeken gebruikt zijn zijn niet eenduidig en het meten van welzijn is dus erg moeilijk. Wellicht brengen de welzijnindicatoren van het Welfare Quality programma meer eenduidigheid.

Direct zichtbare gevolgen van transport
Naast bovengenoemde indicatoren voor welzijn kan men ook kijken naar het percentage van dieren die dood zijn na aankomst. De dood kan namelijk optreden na een periode van slecht welzijn. In Nederland was het aantal varkens dat dood was bij aankomst op het slachthuis 0,07% in de vroege jaren 90. In 1970 was dat 0,7% en met name onder de Pietrains en Landrassen. Bij deze rassen kwam het halothaangen regelmatig voor en dit gaf bij stress aanleiding tot het Porcine Stress Syndrome. Dit syndroom is een acute reactie op stress die kan leiden tot ernstige angst en zelfs de dood tot gevolg kan hebben. 
Tijdens het laden en lossen kunnen de dieren verwondingen en kneuzingen oplopen. Deze huidschade vormt een serieus commercieel probleem. Door de groepsgrootte te beperken wordt ook de huidschade verminderd. De mate waarin dieren reageren op transport is afhankelijk van verschillende factoren: genotype, coping style, behandeling en ervaring van het dier (en dus de manier van houden). 

Het is zeer waarschijnlijk dat, net zoals bij mensen, de trillingen en de beweging van een voertuig reacties geven bij varkens tijdens transport​[48]​. Er is enig bewijs dat varkens een afkeer hebben van de trillingen tijdens transport. De varkens uit de test van Stephens e.a.​[49]​werd geleerd hoe ze een transportsimulator voor 30 seconden konden afzetten door het drukken op een paneel. De simulator werd met name uitgeschakeld bij snelle trillingen en wanneer de dieren veel gegeten hadden voor de test. 
Varkens kunnen gaan kokhalzen en braken op reizen met trillingen van lage frequentie​[50]​. Varkens die braken kunnen zelfs stikken in hun braaksel. Tekenen van wagenziekte zeggen dus ook iets over het welzijn van de dieren. 

Daarnaast kunnen Transportomstandigheden effect hebben op de post mortem vleeskwaliteit, ofwel via de bijnier of andere stress reacties of door de vermoeiheid van de dieren. Deze zal extra zijn bij zieke/zwakke dieren aangezien zij het moeilijker hebben tijdens transport, zie ook fig 1. 


Fig 1 : factoren die effect hebben op stress, vleeskwaliteit en contaminatie (bron: Lambooij, E., 2007)
	
Belangrijke, aan stress en uitputting gerelateerde, parameters voor vleeskwaliteit zijn pH, rigor mortis, temperatuur, kleur en waterbindende capaciteit. Verzuring van het vlees na de slacht wordt veroorzaakt door de afbraak van glycogeen in lactaat. De rigor mortis waarde wordt indirect veroorzaakt door een verlaging van de energie opslag. Temperatuur wordt verhoogd door chemisch metabolisme. Kleur en waterbindende capaciteit worden bepaald door eiwit denaturatie, die wordt veroorzaakt door de snelle verzuring na de dood. De snelheid van verzuring na de dood wordt beïnvloed door de graad van hormonale en contractiele stimulatie van de spieren direct voor en tijdens het slachten. Aangenomen wordt dat acute stress voor het slachten leidt tot een verhoogde afbraak van glycogeen en een verhoogde afname van energie opslag en dus in een snelle verzuring, een eerdere en verhoogde rigor mortis waarde en een verhoogde post mortem spiertemperatuur. Bij varkens leidt dit tot PSE vlees (pale, soft, exudative). Aangezien de physiologische reactie op stressfactoren deels wordt beinvloed door het genotype van het dier is deze benadering iets te eenvoudig weergegegeven. Uit onderzoek is er geen relatie vastgesteld tussen de incidentie van stress en de karakteristieken geassocieerd met vlees. Desondanks hebben karkassen welke snel post mortem een hoge temperatuur hebben en een lage pH wel een verminderde vleeskwaliteit​[51]​. Meer stress, chronische stress, leidt tot meer DFD vlees (dark, firm, dry). Dit doet zich voor bij dieren die vermoeid/uitgeput zijn. Bij deze dieren is de glycgeenvoorraad al uitgeput bij het slachten. Dit resulteert in niet in een verzuring, wel in een verhoging van de rigor mortis waarde en donker gekleurd vlees. De vleeskwaliteit wordt ook beïnvloed door de temperatuur. Wanneer deze hoog normaal (39,6°C) of hoger wordt zal de incidentie van PSE vlees toenemen. Door varkens te douchen en 2-4 uur rust te geven zal deze incidentie dalen.
DFD vlees is een voedselveiligheid probleem omdat het bacterieel bederf in vers vlees geeft en het zorgt voor technische problemen tijdens het droogproces​[52]​. Volgens Lambooij​[53]​ kunnen microorganismen zowel in DFD als PSE vlees beter groeien.
Het is mogelijk dat het verlengen van de reistijd de incidentie van PSE vlees doet afnemen omdat de varkens dan de mogelijkehid hebben zich aan te passen aan de nieuwe omgeving en zich dus kunnen herstellen van de acute stress.
Getuigschrift van Vakbekwaamheid Veetransport
Een van de belangrijkste variabelen die het welzijn van dieren tijdens transport beïnvloeden is het gedrag van de mensen die de dieren laden en lossen en van degene die de dieren transporteerd​[54]​. Chauffeurs kunnen een directe invloed uitoefenen op het welzijn van dieren tijdens transport. Een goede kwaliteit van rijden zal weinig problemen geven maar een slechte kwalitiet van rijden leidt tot slecht welzijn. De dieren zullen meer problemen hebben hun balans te bewaren, ze kunnen last krijgen van wagenziekte, verwondingen, enzovoort. Het plotseling remmen tijdens de reis kan de dieren bloot stellen aan horizontale krachten van 33% van hun eigen lichaamsgewicht. Plotselinge versnelling en het snel nemen van bochten kunnen horizontale krachten tot 20% van het gewicht van het dier met zich meebrengen. Deze krachten zorgen voor stress en kunnen resulteren in valpartijen en verwondingen. Daarnaast blijkt uit onderzoek​[55]​ dat varkens meer blijven staan tijdens ruw transport dan bij een soepel verlopende reis. 












Tabel 2: Aanbevolen beladingsdichtheden voor varkens tijdens transport (bron: Lambooij, E., 2007)
Cursus Getuigschrift van Vakbekwaamheid Veetransport
Zoals als voorgaande blijkt is het dus van belang dat alleen gekwalificeerde personen het transport van dieren verzorgen. De chauffeurs dienen dan ook in het bezit te zijn van een ‘Getuigschrift van Vakbekwaamheid Veetransport’. Op de site van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) zijn de exameneisen te vinden​[56]​.  Om een indruk te krijgen van hetgeen de chauffeurs leren tijdens de cursus heb ik het cursus materiaal, geschreven ten behoeve van het behalen van dit getuigschrift, opgevraagd bij verkeersschool Blom. De cursus is, net zoals de exameneisen van het CBR, onderverdeeld in de volgende onderwerpen: (1) gedrag van en omgaan met de diverse diersoorten, (2) dieren en diergezondheid, (3) wet- en regelgeving, vervoersregels en transportdocumenten, (4) rijden met levende dieren, (5) reinigen en ontsmetten van veewagens en (6) communicatie.

Onderstaand zal ik de voor mijn onderzoek van belang zijnde punten uit de cursus bespreken.
Allereerst wordt een aantal eigenschappen van varkens opgesomd die in het kader van het transport en de verplaatsingen van belang zijn. De chauffeurs dienen rekening te houden met de volgende eigenschappen:
-	een relatief goed gehoor;
-	een slecht(er) zicht;
-	een sterk ontwikkeld reukvermogen;
-	kunnen agressief gedrag vertonen naar elkaar; 
-	lopen niet graag vanuit het licht een donkere ruimte in;
-	hebben de neiging om naast elkaar te (willen) lopen, ook bij opdrijven.
Er wordt een ideale groepsgrootte aangehouden van twintig. 

Voor het omgaan met de dieren bij transport wordt erop gewezen dat varkens erg gevoelig zijn voor stress en dat dit zoveel mogelijk voorkomen kan worden door de varkens op een zoveel mogelijk natuurlijke en rustige manier te benaderen, niet meer varkens te laden dan is toegestaan, niet overhaast te werk te gaan, niet overhaast te rijden en volwassen beren en zeugen gescheiden te vervoeren. Vanwege het agressieve gedrag wat de dieren kunnen vertonen dient ook rekening gehouden te worden met de samenstelling van de groep​[57]​. 

In de cursus wordt dus wel aandacht geschonken aan bepaalde eigenschappen van varkens. Wellicht zou dit deel nog aangevuld kunnen worden met onderstaande zodat de chauffeurs het gedrag van varkens beter begrijpen en zodoende meer rekening kunnen houden met factoren die welzijnsvermiderend werken voor de varkens. Zo zijn varkens scharrelaars. Ze zoeken hun voedsel dicht bij de grond en bewegen zich het liefst in dicht struikgewas. Bij onraad schieten de eerder ergens tussendoor of onderdoor dan dat ze ergens overheen stappen. Varkens zien slechter dan mensen, met name ver kijken lukt ze slecht, bovendien is hun beeldveld veel smaller. Voor varkens is de oriëntatie op basis van geuren en geluiden dan ook zeker zo belangrijk. De normale manier waarop een varken de omgeving onderzoekt is door middel van snuffelen. Bij het verplaatsen is het belangrijk de dieren zoveel mogelijk in groepen te verplaatsen, de dieren lopen makkelijker met elkaar mee. Gelet op deze punten is het dus belangrijk de dieren de tijd  te geven een beetje rond te snuffelen. Verder is het van belang de volgende punten te vermijden: ongelijke vloeren, vloeren met diverse kleuren, opvallende objecten, storende geluiden, van licht naar donker laten lopen, bewegende voorwerpen, personen, schaduwen of licht, glinsteringen, scherp licht, storende objecten, hekjes of dode hoeken, dichte zijwanden​[58]​. Verder is het van belang te weten dat het laden en lossen de meeste stress geeft. Uit diverse studies​[59]​ is gebleken dat de hartfrequentie stijgt bij het laden, vervolgens daalt wanneer de varkens gewend raken aan het transport en de hartfrequentie stijgt dan vervolgens weer bij het lossen. 

In de cursus wordt een aantal keren stilgestaan bij het begrip wrak vee/zorgvee. De beschrijving die ervan wordt gegeven is rechtstreeks overgenomen uit de Transportverordening. Wrak vee mag niet vervoerd worden. Indien er tijdens het transport een dier ziek of gewond raakt  moet er altijd een dierenarts gewaarschuwd moet worden en dient het dier te worden gescheiden van de andere dieren. Tevens worden er een aantal EHBO tips gegeven voor diverse situaties die de chauffeur zelf kan toepassen totdat de dierenarts ter plaatse is. Ook wordt vermeld welke stappen ondernomen moeten worden in geval van een ongeluk en oponthoud onderweg.

Ook worden in de cursus een aantal factoren die genoemd die invloed hebben op het dierenwelzijn en de vleeskwaliteit bij slachtdieren. Zo wordt vermeld dat het stalsysteem mede bepalend is voor het stressniveau dat de varkens tijdens tijdens transport vertonen. Voeronthouding 12-16 uur voor het afleveren en voldoende/adequate aflevervoorzieningen hebben in ieder geval een gunstige invloed hebben op dierenwelzijn en vleeskwaliteit. 

Het rijgedrag van de chauffeur dient rustig, defensief en anticiperend te zijn. Hier wordt verder niet echt uitgelegd waarom het zo belangrijk is deze uitgangspunten aan te houden​[60]​. Naast een nadere uitleg van het waarom zou men in de praktijk met een beloningssysteem kunnen gaan werken. Uit diverse studies is gebleken dat wanneer men gebruikt maakt van een dergelijk systeem het welzijn aanzienlijk verbeterd tijdens transport. Zo onderzocht Guise​[61]​ het effect van een bonus voor zuinig rijden. De chauffeurs reden langzamer, trokken minder op en de dieren werden dus minder door de wagen geslingerd, hun welzijn was beter en de slachtkwaliteit was beter. Ook wanneer de chauffeurs een bonus kregen wanneer de vleeskwaliteit boven een bepaalde standaard was, was er een enorme vooruitgang in het welzijn​[62]​.
 
Kortom, de belangrijkste zaken komen wel aan bod in de cursus (en staan dus ook in de vereisten van het CBR). Maar vanwege het feit dat de onderdelen alleen erg theoretisch worden beschreven zal het voor de chauffeurs in de praktijk toch nog steeds niet altijd even duidelijk zijn wanneer vee bijvoorbeeld als wrak/zorg vee dient te worden aangemerkt. 
Gewonde, zieke en zwakke dieren
Gewonde, zieke en zwakke dieren worden, volgens de Transportverordening, niet in staat geacht te worden vevoerd. Licht zieke of gewonde dieren worden echter in staat geacht te  worden vervoerd wanneer het vevoer geen extra lijden veroorzaakt. Belangrijke begrippen zijn uit de Transportverordening zijn dus ziek en zwak, gewond en extra lijden. Om een beter inzicht in deze begrippen te krijgen worden deze onderstaand apart besproken.
Extra lijden
Wat er exact onder extra lijden verstaan wordt wordt niet duidelijk uit de Transportverordening maar aangezien pijn in ieder geval lijden tot gevolg heeft wordt hier kort nog op pijn ingegaan. Primaire pijn ontstaat als gevolg van de directe prikkeling of beschadiging van zenuwweefsel. De intensiteit van deze primaire pijn is afhankelijk van verschillende omstandigheden (locatie, aard, grootte). Na al dan niet een periode van tijdelijke gevoelloosheid ontwikkeld zich de secundaire pijn. Deze pijn ontstaat als gevolg van prikkeling door biochemische factoren, stoffen die vrijkomen bij weefselbeschadiging en mede onder invloed van zwelling, ontsteking, invloeden van buiten enzovoort. De mate van pijn is afhankelijk van de zenuwrijkdom (gevoeligheid). In het algemeen houdt dit in dat de bedekkende lagen het meest gevoelig zijn (huid, lederhuid, slijmvliezen, periost, peritoneum, enz). Bindweefsel, spieren en organen zijn veel minder gevoelig. Pijn bij dieren komt, afhankelijk van de diersoort, tot uiting door verandering van gedrag, functiestoornissen of reactie bij palpatie. Bij transport van dieren die licht gewond of ziek zijn zal dus rekening gehouden moeten worden met het feit dat door de hogere bezettingsgraad meer pijn wordt ervaren doordat o.a. de contacten met soortgenoten niet meer of minder te vermijden zijn.
Zieke en/of zwakke dieren
Zieke en/of zwakke dieren kan men herkennen door te letten op de algemene indruk die het dier maakt en te letten op de uniformiteit van de koppel. Meer specifiek dient er gelet te worden op: 
(1)	Gedrag: Een gezond varken is alert. 
(2)	Houding & gang: Hierbij dient gelet te worden op de gehele stand van het varken. Wanneer deze afwijkt (bijvoorbeeld: staan met naar boven gekromde rug, afwijkende houding van de kop, kromming van de rug naar de zijkant, varken in hondenzit) van het normaal beeld duidt dit op een probleem. Bij de gang dient men met name te letten op eventuele kreupelheden en slingerende gang.
(3)	Huid & beharing: De huid van een varken dient mooi roze van kleur te zijn.
(4)	Voedingstoestand: Een varken heeft een goede voedingstoestand wanneer de heupbeenderen en ruggewervels niet zichtbaar zijn. 
(5)	In het oog springende klinische afwijkingen: Hierbij valt onder andere te denken aan verwondingen, abcessen, afwijkingen in de belijning van het dier, bloedingen, hoesten, benauwdheid, diarree.
(6)	Uniformiteit van de koppel: Varkens worden doorgaans in groepen vervoerd en daarom kan het kijken naar de uniformiteit van de groep een goede indruk geven van de aanwezigheid van dieren die ziek, zwak of gewond zijn
Gewonde dieren
Bij dieren die gewond zijn moet men uiteraard denken aan verwondingen waarbij in ieder geval de huid beschadigd of aan fracturen. Minder evident zijn de contusie en decubitis. De datering van al deze leasies kan van belang zijn bij rechtzaken waarbij het de vraag is of een bepaalde leasie voor of tijdens transport is ontstaan. Alle genoemde leasies kunnen ook leiden tot extra lijden bij transport. 
Contusie (kneuzing)	
Een contusie is een verbreking van de normale samenhang van weefsels veroorzaakt door stomp trauma. De huid zal veelal in tact zijn gebleven maar vaak zullen er wel extravasaties ontstaan in de vorm van kleine of grotere (punt)bloedingen. Wanneer dieper gelegen bloedvaten ook beschadigd raken zal een bloeduitstorting ontstaan. Contusies van zenuwen kunnen leiden tot onderbreking van de geleiding. Zenuwbeschadigingen kunnen echter ook optreden ten gevolge van geleidelijk toenemende druk (bijvoorbeeld door te strak verband of te lang liggen op een zijde (decubitus)). Kneuzing van bot werkt met name op het periost, er kan een hematoom ontstaan dat subperiostaal gelegen is en/of periostitis, hetgeen botnieuwvorming tot gevolg kan hebben.
Kneuzing van de huid ontwikkelt na stompe kracht die voldoende moet zijn om bloedvaten te laten scheuren en zodoende resulteert in bloed extravasatie en accumulatie in de dermale lagen. Een kneuzing hoeft niet meteen na het stompe trauma aanwezig te zijn. Het kan uren of zelfs dagen duren, onder andere afhankelijk van de diepte van de bloedvaten die gescheurd zijn. Het verschijnen van een kneuzing kan worden beïnvloed door de ernst van het stompe trauma, de doorbloeding van het onderliggende weefsel, ziekten die het bindweefsel of het stollingsproces aantasten, leeftijd, geslacht, kleur van de huid. Kneuzingen zijn makkelijker zichtbaar in de blekere huid. Kneuzingen zullen zich eerder voordoen daar waar de huid losser ligt (bijvoorbeeld rond de ogen en genitalien). 
Nadat het bloeden begonnen is wordt de kneuzing steeds dieper van kleur totdat het bloeden stopt. Wanneer het bloed zich dan scheid in serum en een bloedprop wordt het serum gereabsorbeerd en de zwelling geassocieerd met kneuzing begint dan af te nemen. De initiële kleur van de kneuzing is blauw tot blauw-zwart vanwege het gedeoxygeneerde bloed. Wanneer de macrofagen vervolgens de erythrocyten gaan fagocyteren en het hemoglobine in bilirubine verandert de kleur van de kneuzing afhankelijk van de hoeveelheid bloed die is vrijgekomen en van de diepte van de kneuzing. Zowel mobilistaie van het pigment door macrofagen als verder metabolisme van bilirubine resulteren in het gradueel vervagen, vanaf de periferie richting het centrum, van de kneuzing. In de diverse pathologie boeken worden schema’s gegeven van het verloop van de verkleuring in de tijd. Echter, de schema’s verschillen per boek en er zijn reeds diverse onderzoeken gedaan die allemal tot de conclusie kwamen dat het dateren van de kneuzing op grond van de kleur alleen niet consitent genoeg was​[63]​. In de studie van Langlois werden kneuzingen met een gele kleur aangemerkt als kneuzingen ouder dan 48 uur. In de studie van Stephenson was een van de conclusies dat het erg onwaarschijnlijk was dat een trauma van meer dan 48 uur oud werd geschat als zijnde minder dan 48 uur oud. Beide studies kwamen tot de conclusie dat men alleen aan de hand van fotomateriaal geen schatting kan maken van de leeftijd van de kneuzing. Bariciak e.a.​[64]​ hebben daarom onderzoek gedaan om vast te stellen of de leeftijd van een kneuzing preciezer is vast te stellen op basis van informatie verkregen bij lichamelijk onderzoek wanneer er dus andere factoren (o.a. zwelling en schaafplekken) in acht worden genomen dan alleen de kleur van de kneuzing. Conclusie van het onderzoek was dat ook met in achtneming van meerdere verschijnselen het dateren van de kneuzing erg lastig is. 
Hoewel men het er in de meeste literatuur over eens is dat een rode/blauwe/paarse kleur hoort bij recente kneuzingen en geel/bruin en groen bij oudere genezende kneuzingen is er ook bewijs dat elk van deze kleuren in een kneuzing geobserveerd kan worden op elk tijdstip​[65]​.  Verder dient opgemerkt te worden dat een foto van een kneuzing misleidend kan zijn vanwege het feit dat de contour van de kneuzing verloren gaat en dat de kleur op de foto onbetrouwbaar kan zijn.

Uit bovenstaande blijkt dat het erg lastig is een kneuzing te dateren of de ernst ervan in te schatten wanneer deze niet oppervlakkig is gelegen. De contusie zal dan ook niet in de handleiding worden opgenomen. Verder dient opgemerkt te worden dat wanneer een rechter aan en getuige deskundige vraagt een contusie te dateren dit in ieder geval met de nodige voorbehouden gedaan zal moeten worden.  
Decubitis​[66]​
Decubitis, ook wel bekend als doorligplek, is voor dit onderzoek van belang is vanwege het feit dat decubitis ontstaat wanneer een dier lange tijd in dezelfde houding heeft gelegen. Het lange liggen in dezelfde houding is heeft vaak als oorzaak ziekte of een verwonding waardoor het dier zich moeilijk of niet kan bewegen of omdat het dier vanwege een bepaalde verwonding maar in een houding kan liggen. Vanwege het feit dat een ligplek dus niet zomaar kan zijn ontstaan is het van belang na te gaan wat de oorzaak is, hoe lang de ligplek al bestaat en wat de ernst ervan is en of het dier dus, ondanks de decubitis, geschikt is voor vervoer.   
Voor uitgebreide informatie over decubitis verwijs ik naar bijlage 4.
Wondgenezing
Wondgenezing bestaat uit een aantal fasen welke in de literatuur met name op microscopisch niveau worden beschreven. Aangezien de microscopische behandeling voor dit onderzoek van ondergeschikt belang is verwijs ik voor een uitgebeide beschrijving van het proces van wondheling naar bijlage 5. Hier zal alleen kort een toelichting van de uiterlijke verschijningsvorm worden gegeven. 

De acute ontstekingsfase kan worden herkend aan de roodheid, warmte, zwelling, pijn (rodor, calor, tumor en dolor) en verlies van functie van het aangedane weefsel. Endotheliale cellen trekken samen en daardoor kan plasma en zijn macromoleculaire inhoud de epitheliale grens over waar zij de typische pool vormen die typerend is voor een acute ontstekingsreactie.

Na de acute ontstekingsfase start de cellulaire proliferatie. Deze fase wordt gekenmerkt door het verschijnen van rood, vlezig granulatieweefel wat het defect opvult. Deze fase begint ongeveer 4 dagen na het onstaan van de wond en kan zo’n 3 tot 4 weken, of zelfs langer, duren, afhankelijk van de grootte van de wond. Op ongeveer de negende dag na het ontstaan van de wond bereikt de collageenproductie zijn maximum. In het fibroangioblastennetwerk bevindt zich dan interstitieel vocht. Dit vocht bestaat normaliter uit exsudaat met fibrinedraden en rode en witte bloedcellen en aan het wondoppervlak stolt dit tot een korst. Het fibroangioblastenweefsel wordt omgezet in granulatieweefsel. Dit is fibroangioblastenweefsel gekenmerkt door woekerende capillairen die er uit zien als fijne rode korreltjes.  Als de wondholte is opgevuld met granulatieweefsel vindt reductie plaats van het aantal cellen en de hoeveelheid collagene vezels. Daarnaast ondergaan de vezels remodellering door opbouw en afbraak. In het begin overheerst de aanmaak, rond de vijfde week na opvulling van de wondholte wordt een evenwicht bereikt. Door retractie van de collagene vezels vindt enige omvangsvermindering van het granulatie weefsel op. De wondholte en het wondoppervlak worden tijdens dit proces verder kleiner door de activiteiten van myofibroblasten welke zich evenwijdig aan het wondoppervalk gaan orienteren. Het granulatieweefsel wordt daarbij geleidelijk omgezet in bindweefsel. Wanneer het gaat om een wond waarbij de wondvlakten reeds tegen elkaar aanliggen treedt verkleving op door uitgetreden fibrineus wondvocht. Tot de vierde dag na het ontstaan van de wond is de verbinding van de wondvlakten hierop aangewezen. Daarna volgt een overbrugging door fibroangioblastenweefsel. Epithelialistie komt op gang bij gedeeltelijke of volledige onderbreking van de epidermis. Er treedt een verhoogde mitose op, vervolgens treedt migratie, differentiatie en adhesie op. Deze activiteit leidt tot inhibitie van het woekerende fibroangioblastenweefsel. De epidermale cellen maken gebruik van de onderlaag van fibroangioblasenweefsel. De mitotische activiteit begint zo’n 12-16 uur na het ontstaan van de wond en heeft 23 dagen later op de maximale capaciteit. Essentieel voor de epithelialisatie is de vorming van een basale cellaag. Deze ontstaat doordat vanaf de rand van de laag bedekkend epitheel nieuw gevormde cellen over het wondoppervlak worden geschoven. Aangezien de bedekking van de wond door epidermale cellen niet altijd gepaard gaat met nieuwe aanmaak van melanocyten is littekenweefsel vaak lichter van kleur dan het oorspronkelijke weefsel.

De remodelleringsfase begint ongeveer 3 tot 4 weken na het ontstaan van de wond wanneer de ontstekings- en proliferatiefase succesvol zijn afgesloten. In de remodellelingsfase verkleind de wond verder doordat de littekensterkte toeneemt en omdat het weefsel geherstructureerd wordt. Het celrijke en sterk gevasculariseerde granulatieweefsel wordt vervangen door celarm en relatief avasculair bindweefsel. Remodelering kan jaren duren.

Datering van leasies 
Er zijn relatief weinig studies gedaan naar het verloop en dus de datering van leasies bij dieren. Bij mensen is hier wel onderzoek naar gedaan. De criteria waar naar gekeken wordt zijn:
-	Organisatie van bloedklonten
-	Ontstekingsinfiltraat – acute versus chronisch, aantallen pyknotische/karyorrhectic cellen, aan-/afwezigheid van gefagocyteerde organismen of ander materiaal.
-	Fibroplasie
-	Genezing van schaafwonden
-	(in fracturen) aanwezigheid van callus, graad van ossificatie enz.
Bovengenoemde punten kunnen significant verschillen afhankelijk van de diverse factoren zoals:
-	Soort, leefdtijd, geslacht
-	Soort leasie, is deze geinfecteerd of subject van movement/trauma wat de normale genezing kan beinvloeden.
Aangezien alle bovengenoemde punten niet met het blote oog gezien kunnen worden zijn deze punten helaas niet van nut bij het maken van de handleiding.

De handleiding
Bij het opstellen van de handleiding (zie bijlage III) is de regeling zoals die in bijlage 1, hoofdstuk 1 van de Transportverordening is opgenomen als uitgangspunt gebruikt. Verder is bij het maken van de handleiding uiteraard gebruikt gemaakt van de bevindingen uit het literatuuronderzoek. Aangezien de Transportverordening stelt dat gewonde, zwakke en zieke dieren in beginsel niet in staat worden geacht te kunnen worden vervoerd is ervoor gekozen allereerst een lijstje op te nemen aan de hand waarvan men een idee kan krijgen van de algemene gezondheidstoestand van het varken. Bij afwijkingen van de algemene gezondheidstoestand zal men het dier dan ook nader moeten bekijken alvorens te beslissen of deze al dan niet geschikt is voor transport. Uiteraard zijn er een aantal afwijkingen die een dier direct ongeschikt voor transport maken. Hierbij kan men bijvoorbeeld denken aan ernstige benauwdheid. 
Dieren die licht ziek of gewond zijn worden, volgens de Transportverordening, wel in staat geacht te kunnen worden vervoerd wanneer het vervoer geen extra lijden veroorzaakt. Aangezien de begrippen licht ziek en licht gewond erg vaag zijn is getracht in de handleiding deze begrippen onder de diverse punten duidelijker te maken. 
Punt 1 van de handleiding tracht de dieren te beschrijven met afwijkingen van de algemene gezondheidstoestand die, op zichzelf, een dier geschikt of ongeschikt voor transport doen kwalificeren. 
Punt 2 van de handleiding betreft punt 2a uit de bijlage bij de Transportverordening: Dieren zijn ongeschikt voor transport ‘wanneer de dieren niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen’. Om dit punt te verduidelijken is ervoor gekozen in de handleiding op de nemen dat wanneer een dier niet is staat is alle vier de ledematen te belasten, zoals ook wordt gesteld in het Rapport van de ASG (zie noot 32), het dier ongeschikt is voor transport. Daarnaast is ervoor gekozen twee extra gevallen op te nemen die een dier ongeschikt maken voor transport: (1) dier dat niet zelf of moeilijk overeind kan komen, en (2) dier heeft moeite te blijven staan. De gedachte hierachter is dat wanneer een dier op het bedrijf al moeite heeft met opstaan/overeind te blijven staan hij daarmee tijdens transport  nog meer moeite zal hebben en het vervoer dus extra lijden zou veroorzaken. Een dergelijk dier zal namelijk Het dier zal immers moeilijker de drinknippels kunnen bereiken en hij zal een grotere kans lopen betrapt te worden door de andere varkens. 
Punt 3 van de handleiding betreft wonden en abcessen. Zoals reeds eerder vermeld zijn er in de Transportberordening  expliciet een aantal gevallen genoemd waarin een dier niet vervoerd mag worden. De ernstige open wonden is een van deze gevallen. In de handleiding is ervoor gekozen deze categorie uit te breiden met andere wonden, abcessen, kneuzingen en ligplekken. Hierbij is steeds het aspect van de wond van belang. Grote wonden met een nat/glimmend aspect zijn niet voldoende genezen en dieren met een dergelijke wond zullen bij vervoer dan ook extra lijden ervaren. Dit geldt ook voor abcessen die het dier beperken in de beweging. Een dier met een volledig afgebeten staart, ook al is de stomp genezen, wordt op het slachthuis vaak afgekeurd omdat het ruggemerg abcessen bevat​[67]​. 
Punt 4 van de handleiding betreft de prolaps (punt 2b uit bijlage I van de Transportverordening). Aangezien een transporteur doorgaans de dieren alleen in staande toestand ziet en beoordeeld is er hier voor gekozen de prolaps als geschikt voor transport aan te merken wanneer deze volledig afwezig is bij het staande dier. Doorgaans zal dit namelijk ook meteen een indicatie zijn dat de prolaps niet ontstoken is. Immers bij ontsteking zal het geprolabeerde weefsel zwellen en niet meer volledig onzichtbaar zijn bij het staande dier. 
Voor de punten 5 tot en met 7 van de handleiding verwijs ik rechtstreeks naar de in de bijlage opgenomen handleiding. Deze punten spreken voor zich.  
Steekproef 
De steekproef, uitgevoerd onder totaal veertig bedrijven (varkenshouderijen en transportbedrijven) die direct te maken hebben met het selecteren van vee voor transport, heeft helaas weinig respons opgeleverd. In totaal zijn er slechts zes voldoende ingevuld vragenformulieren retour gekomen. Ondanks het feit dat de respons erg miniem was wordt wel duidelijk dat de meningen over het al dan niet geschikt zijn voor transport nogal van elkaar verschillen. Ook de motivatie achter de beslissing verschilt. In het algemeen geven enkele ondervraagden aan dat het afhankelijk is van de bestemming, de duur van het transport en de mogelijkheid tot apart transport of zij een dier al dan niet opladen. Tevens geven enkelen aan dat zij ook naar de conditie van het dier kijken om tot een beslissing te komen. Over de extreem magere biggen is de een van mening dat ze wel op transport mee kunnen, er is immers geen extra lijden, een ander is van mening dat een dergelijk dier duidelijk ziek is en dus niet voor transport in aanmerking komt. Ten aanzien van de dieren met locomotieproblemen is men het ook niet eens. De een houdt als criterium aan dat het dier (pijnloos) alle vier de ledematen moet kunnen belasten. Een ander neemt een dier dat op drie poten loopt wel mee. Dieren met verwondingen of abcessen worden door de een alleen meegenomen als de wond droog is, een ander neemt dieren met wonden met een nat en glimmend uiterlijk mee. Ook over dieren met een hernia met daarop een verwonding bestaat geen eenduidigheid. Tot slot verschilt ook de mening over dieren met een prolaps. Sommigen geven aan een dier met een prolaps, in welke vorm dan ook, in ieder geval niet mee te nemen. Bij anderen hangt het af van de ernst van de prolaps. Alleen over de big van foto 3 en de big van foto 6 was men (op een uitzondering na) unaniem van mening dat deze dieren niet vervoerd mogen worden. 

Op basis van deze bevindingen kan worden gezegd geconcludeerd dat de Transportverordening door iedereen op zijn eigen manier geinterpreteerd wordt. Dit geldt eigenlijk voor alle categorieen. 
De concept handleiding zou een einde moeten maken aan de verschillende interpretaties. De beschrijvingen in de handleiding van de diverse gevallen zouden de onduidelijkheden in ieder geval al grotendeels weg moeten kunnen nemen. Uiteraard zou het uitbreiden van de handleiding met meer beeldmateriaal alleen maar meer duidelijkheid scheppen.
Beoordeling handleiding







Doel van het onderzoek was het opstellen van een, voor de praktijk bruikbare, handleiding. De handleiding moest meer duidelijkheid scheppen inzake de in de Transportverordening bedoelde geschiktheid voor transport. In beginsel lijkt de regelgeving ten aanzien van geschiktheid voor transport misschien duidelijk, aangezien een opsomming van gevallen is gegeven die in ieder geval niet geschikt zijn voor transport. De, helaas weinige, vragenformulieren die ik retour heb gekregen laten echter zien dat er geen duidelijkheid bestaat. Daarnaast hebben de diverse mensen die ik gesproken heb aangegeven dat zij meer duidelijkheid zouden willen zien. 

Het doel van de handleiding is naast het waarborgen van dierenwelzijn tijdens transport ook het aanreiken van handvatten aan veehouders, transporteurs en dierenartsen. Wanneer een ziek, zwak of gewond dier niet meer zodanig zal verbeteren dat deze wel geschikt wordt voor vervoer vervalt het nut wat het dier heeft voor de veehouder en kunnen verdere kosten en dierenleed bespaard blijven door het dier in een eerder stadium te laten euthanaseren. Zeker wanneer de veehouder op voorhand weet dat de transporteur het dier niet zal meenemen heeft het geen enkel doel het dier langer aan te houden. Voor de transporteur/dierenarts geldt dat deze aan de hand van de handleiding gemotiveerder aan de veehouder zal kunnen aangeven of hij een dier al dan niet geschikt acht voor vervoer. De veehouder zal op deze manier moelijker druk kunnen uitoefenen op de transporteur/dierenarts om een ongeschikt dier toch mee te (laten) nemen. Voor de transporteur geldt tevens dat wanneer hij besluit een ongeschikt dier toch mee te nemen hem makkelijker een sanctie opgelegd kan worden. Het was dan namelijk, op basis van de handleiding, duidelijk dat een dier ongeschikt was. 

In dit kader is ook het feit van belang dat men in Nederland inmiddels goed op weg is de sancties voor de niet naleving van de transportverordening te verhogen en men het voor de controlerende instanties makkelijker heeft gemaakt een sanctie op te leggen. Een verduidelijking van de regels waar men zich aan te houden heeft zou dan ook zeker een logische stap zijn. Zolang de regels onduidelijk zijn zal het moeilijk blijven overtreders te veroordelen (onduidelijke regels laten ruimte voor interpretatie waardoor misbruik in de hand gewerkt wordt). In het nieuwe wetsvoorstel van de Minister van LNV speelt voor het bepalen van de strafmaat opzet een belangrijke rol. Ook deze opzet zal makkelijker aantoonbaar worden wanneer de regels duidelijker zijn.  

Kortom, genoeg redenen voor het creëeren van meer duidelijkheid rondom de Transportverordening voor wat betreft de geschiktheid voor vervoer.
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Bijlage 1: Vragenformulier varkenshouders en transporteurs

Het vragenformulier is niet gemerkt en is dus niet te herleiden tot de afzender. De formulieren zullen dus ook geheel anoniem worden verwerkt.

Onderstaand vindt u een aantal foto’s (al dan niet met extra aannames) en beschrijvingen. Zou u per geval gemotiveerd aan willen geven of u het betreffende dier wel of niet voor transport zou aanbieden/meenemen. 
Indien u de foto’s in kleur wilt zien kunt u mij een mail sturen (y.c.e.h.goos@students.uu.nl). Ik zorg er dan voor dat u de foto’s z.s.m. per email krijgt toegestuurd.

Voor de volledigheid wordt onderstaand allereerst een overzicht gegeven van bepalingen uit de Transportverordening die betrekking hebben op de geschiktheid voor transport van varkens:
-	Het is verboden dieren te vervoeren of te laten vervoeren op zodanige wijze dat het de dieren waarschijnlijk letsel of onnodig lijden berokkent. 
-	De dieren dienen geschikt te zijn voor het voorgenomen transport. Alleen dieren die geschikt zijn voor het voorgenomen transport mogen worden vervoerd, en de vervoersomstandigheden moeten van dien aard zijn dat de dieren geen onnodig lijden kan worden berokkend. Gewonde, zwakke en zieke dieren worden niet in staat geacht te worden vervoerd, met name in de volgende gevallen:
o	Wanneer dieren niet in staat zijn zich op eigen kracht pijnloos te bewegen of zonder hulp te lopen;
o	Wanneer zij ernstige open wonden of een prolaps vertonen;
o	Wanneer het drachtige dieren betreft waarvan de draagtijd reeds voor 90% of meer gevorderd is, of dieren die de week ervoor geworpen hebben;
o	Wanneer het varkens zijn van minder dan 3 weken tenzij zij over minder dan 100 km worden vervoerd.











Big met stip 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................



















Aanname 1: belast niet alle ledematen
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
















Big belast niet alle vier de ledematen
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





Aanname 2: loopt (vlot) op drie ledematen
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................





Aanname 1: Big heeft moeite met opstaan en loopt moeilijk
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Aanname 2: Big heeft moeite zichzelf staande te houden
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................








Aanname 1: Varken is aan de magere kant
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................














Beer met volledig afgebeten staart en wond op achterste
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Aanname: beer is aan de magere kant
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Beschrijving 1
Varken heeft moeite met ademen, heeft licht gestrekte hals
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Varken staat en zit met ellebogen naar buiten gedraaid 
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Beschrijving 2
Varken met uitpuiling van vagina of rectum. De uitpuiling verdwijnt bij opstaan.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Varken met uitpuiling van vagina of rectum. De uitpuiling is steeds aanwezig.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................




Varken met (huid) wond van meer dan 10cm x 10cm met nat en glimmend uiterlijk
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................







Bijlage 2: Animals Unfit to Travel 
Bron: Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare, Rapport: The welfare of animals during transport, 11 maart 2002, p. 20

Always unfit:
1. Pregnant animals in the last 10% of the gestation period
2. Animals that have given birth during the preceding 48 hours
3. Newborn animals in which the navel has not completely healed, e.g. not dried/fallen off, calves <14 days old. This excludes horses, where a foal can be transported without harm if together with the mare in a separate compartment.

Unfit for normal transport but exceptional provisions could be made:
Animals, that are, because of serious disease or injury, unable to walk unaided onto the vehicle (without e.g. the usage of electric goads or dragging) or which can be expected not to be able to descend from the vehicle unaided such as:
1. Downers: alert cows which are unable to rise to a standing position but will eat and drink
2. Animals, that experience severe pain when moving e.g. animals with broken extremities or a broken pelvis
3. Animals with large, deep wounds
4. Animals with severe haemorrhages
5. Animals with severe system disorders
6. Animals that are only able to stand after being forced (e.g. very weak, fatigued or emaciated animals)
7. Animals, that are lame to such a degree that they can put little or no weight on one of their legs
8. Animals with a uterine prolapse
9. Animals, that have just been dehorned
10. Animals, with visible cardiovascular or respiratory disorders, e.g. pigs with red skin areas, forced inhalation, respiratory distress, gasping for air.
11. Animals with severe inflammation, e.g. due to mastitis or pneumonia
12. Animals, that lack coordination (e.g. animals that have difficulties keeping their balance, animals that have been given sedative drugs)
13. Animals, that have an obviously disturbed reaction to their environment (e.g. extreme agitation, disorder of nervous system, intoxication)
14. Animals with a substantial rectal prolapse










































Volgens de Transportverordening mogen alleen dieren die geschikt zijn voor het voorgenomen transport worden vervoerd. Tijdens het vervoer mag de dieren geen onnodig lijden worden berokkend. Gewonde, zwakke en zieke dieren worden niet in staat geacht te worden vervoerd tenzij het licht gewonde of zieke dieren betreft waarvoor het vervoer geen extra lijden veroorzaakt. Het doel van deze handleiding is verschaffen van meer duidelijkheid over hetgeen in de verordening bedoeld wordt met dieren die ongeschikt zijn voor transport. In de handleiding wordt per gezondheidsprobleem aangegeven of een dier:
-	ongeschikt is voor transport,
-	    geschikt is voor transport, of
-	geschikt is voor transport TENZIJ dier tevens symptomen vertoond van slechte algemene gezondheid. 

Wanneer de handleiding voorschrijft dat een dier niet op transport mag zijn er twee mogelijkheden:
1.	Dier krijgt gepaste verzorging en/of behandeling op het bedrijf.
Deze aanvullende maatregelen zullen afhankelijk zijn van de aandoening van het dier. Men dient hierbij in ieder geval te denken aan passende verzorging en passend onderkomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het afzonderen van het dier, zorgen voor goede drink- en voervoorziening, zachte ondergrond. 
Deze mogelijkheid dient uiteraard alleen te worden gekozen wanneer er een goede kans bestaat op verbetering zodat het dier later alsnog getransporteerd mag en kan  worden. Indien deze kans niet aanwezig is heeft de veehouder geen reden meer het dier aan te houden en zal zowel vanuit economisch als dierwelzijnsoogpunt gekozen moeten worden voor mogelijkheid 2.
2.	Dier wordt gedood op het bedrijf (euthanasie of noodslachting)
Een dier komt alleen voor een noodslachting in aanmerking wanneer voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: (1) het dier moet een ongeval gehad hebben, (2) het dier moet gezond zijn ten tijde van het ongeval, (3) het dier mag vanwege welzijnsredenen niet levend naar het slachthuis worden vervoerd. 
Voordat wordt overgegaan tot noodslachting door de dierenarts dient deze eerst nog een antemortemkeuring uit te voeren. 













Om een globale beoordeling van de toestand van een varken te maken kan men letten op: 
-	Gedrag 
Een gezond varken is alert.
-	Houding & gang
Let hierbij op de gehele stand van het varken. Wanneer deze afwijkt (bijvoorbeeld: staan met naar boven gekromde rug, afwijkende houding van de kop, kromming van de rug naar de zijkant, varken in hondenzit) van het normaal beeld duidt dit op een probleem. Bij de gang dient men met name te letten op eventuele kreupelheden en slingerende gang.
-	Huid & beharing
De huid van een varken dient mooi roze van kleur te zijn.
-	Voedingstoestand
Een varken heeft een goede voedingstoestand wanneer de heupbeenderen en ruggewervels niet zichtbaar zijn. 
-	Opvallende afwijkingen 
Hierbij valt onder andere te denken aan verwondingen, abcessen, afwijkingen in de belijning van het dier, bloedingen, hoesten, benauwdheid, diarree.
-	Uniformiteit van de koppel
Varkens worden doorgaans in groepen vervoerd en daarom kan het kijken naar de uniformiteit van de groep een goede indruk geven van de aanwezigheid van dieren die ziek, zwak of gewond zijn. 











 Geschikt of ongeschikt voor transport?






Bijlage 4: Extra informatie betreffende decubitis 
Decubitis
Bronnen
B. Derre, Decubitis preventie, 2004, p. 22, 
Daniel, R., Priest, D. En Wheathley, D., Etiologic factors in pressure sores: an experimental model, Arch. Of Physical Medicine and Rehabilitation 1981, 62, 492-498
Decubitis is elke degeneratieve verandering die wordt veroorzaakt door de op weefsel inwerkende comprimerende druk- (loodrecht op het weefsel. Heeft met name invloed op bloedvaten die de spieren van bloed voorzien) en schuifkrachten (krachten parallel aan het weefsel waardoor twee weefsellagen ten opzichte van elkaar verschuiven. Heeft met name invloed op de huid zelf) uitgeoefend op een lichaamsdeel dat daar niet tegenbestand is. Het gaat hierbij om ischemische letsels. Omdat de aanvoerende bloedvaten worden dichtgedrukt ontstaat er een tekort aan zuurstof en diententegvolge een tekort aan energie die cellen nodig hebben om zichzelf in stand te houden en zijn functie uit te oefenen. De ischemische cascade die volgt is een dynamisch proces waarbij reversibele celschade zich zal ontwikkelen tot irreversibele celschade. De tijd die nodig is om tot huidnecrose te komen was bij ratten na minimaal 8 uur. Tijdens de eerste uren van de ischemie wordt de huid oedemateus. Spiernecrose vind aanzienlijk eerder plaats (variërend van 1 tot 6 uur na occlusie).
De ernst van de schade zal afhankelijk zijn van een aantal factoren:
- de grootte van het zuurstoftekort;
- de tijdsduur van het zuurstoftekort.
De overgang van het reversibele naar het irreversibele stadium is afhankelijk van:
- de grootte van de druk- en schuifkrachten;
- individuele factoren.
Klinisch is niet-wegdrukbare roodheid te gebruiken als overgang van reversibel naar irreversibel. Uit onderzoek is echter wel gebleken dat bij het snel detecteren en vervolgens direct starten van effectieve preventie niet-wegdrukbare roodheid omkeerbaar is.
Overigens ontstaat de degeneratie bij decubitis niet alleen door ischemie maar ook door reperfusie waarbij zuurstofradicalen vrijkomen en een schadelijk effect hebben op het endotheel.  Daniel e.a hebben een proef gedaan met varkens waarbij werd gevonden dat spieren gevoeliger zijn voor schade dan de huid. Op basis van dit onderzoek werd het dynamische model ingevoerd (druk x tijd x individuele factor = schade). Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat bij gezonde dieren er een buffersysteem (directe compenstaie door vasodilatatie kleinere arteriolen en precapillaire sfincters, daarna compensatie door vasodilatatie ter hoogte van de grotere arteriolen) aanwezig is dat een toename van externe drukken, en een dreigende daling van zuurstofaanvoer, kan opvangen (tot een bepaalde belasting uiteraard). 







In de humane geneeskunde is een onderverdeling gemaakt in de diverse gradaties van decubitis:
Graad 1 : Niet-wegdrukbare roodheid van de intacte huid. Verkleuring van de huid, warmte, oedeem en verharding zijn andere mogelijke kenmerken.
Graad 2 : Oppervlakkig huiddefect van de epidermis, als dan niet met aantasting van de dermis. Het defect manifesteert zich als een blaar of een oppervlakkige ontvelling.
Graad 3 : Huiddefect met schade of necrose van de huid en subcutis. De schade kan zich uitstrekken tot aan de onderliggende fascie.








De ontsteking bereid de wond voor op de daarop volgende reparatie fasen. Het zuivert het lichaam van vreemde substanties en van dood weefsel. Daarnaast komen mediatoren vrij om het daarop volgende proces te versterken. De ernst van de ontstekingsreactie is sterk afhankelijk van de ernst van het trauma. De onstekingsfase bestaat uit een vasculaire en cellulaire reactie. De vasculaire respons bestaat uit vasoconstrictie (5-10 minuten), zodat het bloedverlies beperkt wordt, gevolgt door vasodilatatie van met name de venulen. Verstoring van de bloedvatwand resulteert in extravasatie van bloedcomponenten het omliggende weefsel in. Door het contact van bloedplaatjes met het subendotheliale collageen wordt er een hemostatische plug gevormd. Gecoaguleerd bloed vormt samen met bloedplaatjes een prop zodat het bloeden wordt gestopt. Uit beschadigde cellen komt onder andere tromboplastine vrij dat het extrinsieke coagulatie systeem activeert. Het eindresultaat van de coagulatiecascade is de formatie van trombine wat fibrogeen in fibrine monomeren klieft die vervolgens polymeriseren om een versterkend fibrine netwerk te vormen.
Endotheliale cellen trekken samen en daardoor kan plasma en zijn macromoleculaire inhoud de epitheliale grens over waar zij de typische pool vormen die typerend is voor en acute ontstekingsreactie.
De cellulaire fase van ontsteking wordt gekarakteriseerd door het verschijnen van neutofielen, macrofagen en lymfocyten. Neutrofielen zijn de eerste ontstekingscellen die in de wond verschijnen (va 6 uur, met een max op 2-3 dagen). Lymfocyten verschijnen wat later in de wond en bereiken hun maximum rond de  zes dagen na het ontstaan van de wond. Macrofagen spelen een sleutelrol in het mediëren van de transitie van de ontstekings- naar de cellulaire proliferatiefase van de wondheling. Macrofagen verschijnen 24-48 uur later dan neutrofielen. Ze zijn belangrijk bij het opruimen van overblijfelen van de wond en de inductie van angiogenese, proliferatie en epithelialisatie doordat ze tal van chemotactische en groeifactoren uitscheiden. Tijdens de eerste 3-4 dagen na verwonding domineert de collagenolytische activiteit van de macrofagen. Vervolgens synthetiseren en secreneren macrofagen groeifactoren die de migratie van fibroblasten richting de wond induceren en de synthese van een matrix door wond fibroblasten.

De acute ontstekingsfase kan worden herkend aan de roodheid, warmte, zwelling, pijn (rodor, calor, tumor en dolor) en verlies van functie van het aangedane weefsel. 24 uur na het ontstaan van de verwonding is de ontstekingsfase volledig en kan tot 96 uur of langer duren wanneer het genezingsproces wordt verstoord door bijvoorbeeld infactie of trauma.

Cellulaire proliferatie
Wordt gekenmerkt door het verschijnen van rood, vlezig granulatieweefel wat het defect opvult. Deze fase begint ongeveer 4 dagen na het onstaan van de wond en kan zo’n 3 tot 4 weken, of zelfs langer, duren, afhankelijk van de grootte van de wond. Er invaderen mesemchymale cellen (zoals fibroblasten, endotheliale en epitheliale cellen) de wond als voorbereiding voor de matrix synthese en de maturatie van de bedekking. Granulatieweefsel wordt gevormd door drie elementen die de wondruimte ingaan:
Macrofagen blijven over en produceren cytokines en groeifactoren die angiogenese en fibroplasie stimuleren
Fibroblasten prolifereren en sythetiseren nieuwe ECM componenten
Nieuwe bloedvaatjes zorgen voor zuurstof en nutriënten benodigd voor het metabolisme en de groei van mesemchymale cellen. Verder zorgen deze bloedvaatjes voor het karakteristieke rode granulaire uiterlijk
Er ontstaat een netwerk van capillairen en fibroblasten,  ofwel fibroangioblastenweefsel. Dit netwerk onstaat door spruitvorming uit capillaire endotheelcellen van de wondvlakten. Er ontstaan knopjes en strengetjes die verder uitgroeien en contact maken met andere strengetjes of al hol geworden capillairen. Hierdoor ontstaan lusjes waar bloedvloeistof of bloed doorheen gaat stromen. Aangezien de lusjes zich aan het oppervlak bevinden kunnen ze door aanraken makkelijk gaan bloeden. Het netwerk van capilairen wordt vervolgens met fibroblasten doorvlochten. De fibroblasten zijn aanvankelijk met uitlopers aan elkaar verbonden. De vorming van het fibroangioblastenweefsel komt zo’n 24-72 uur na het oplopen van de verwonding op gang. Dit netwerk bevat aanvankelijk geen collagene vezels. Na enkele dagen komt de vorming van collagane vezels op gang doordat fibroblasten beginnen met de productie van de grondsubstantie waauit deze vezels worden opgebouwd. Op ongeveer de negende dag na het ontstaan van de wond bereikt de collageenproductie zijn maximum. In het fibroangioblastennetwerk bevindt zich interstitieel vocht. Dit vocht bestaat normaliter uit exsudaat met fibrinedraden en rode en witte bloedcellen en aan het wondoppervlak stolt dit tot een korst.

Het netwerk van fibrinedraden functioneert als basis waarlangs ingroeiende en bedekkende cellen worden geleid. Het fibroangioblastenweefsel wordt omgezet in granulatieweefsel. Dit is fibroangioblastenweefsel gekenmerkt door woekerende capillairen die er uit zien als fijne rode korreltjes.  Als de wondholte is opgevuld met granulatieweefsel vindt reductie plaats van het aantal cellen en de hoeveelheid collagene vezels. Daarnaast ondergaan de vezels remodellering door opbouw en afbraak. In het begin overheerst de aanmaak, rond de vijfde week na opvulling van de wondholte wordt een evenwicht bereikt. Door retractie van de collagene vezels vindt enige omvangsvermindering van het granulatie weefsel op. De wondholte en het wondoppervlak worden tijdens dit proces verder kleiner door de activiteiten van myofibroblasten welke zich evenwijdig aan het wondoppervalk gaan orienteren. Het granulatieweefsel wordt daarbij geleidelijk omgezet in bindweefsel.
Wanneer het gaat om een wond waarbij de wondvlakten reeds tegen elkaar aanliggen treedt verkleving op door uitgetreden fibrineus wondvocht. Tot de vierde dag na het ontstaan van de wond is de verbinding van de wondvlakten hierop aangewezen. Daarna volgt een overbrugging door fibroangioblastenweefsel.





De remodelleringsfase begint ongeveer 3 tot 4 weken na het ontstaan van de wond wanneer de ontstekings- en proliferatiefase succesvol zijn afgesloten. In de remodellelingsfase verkleind de wond verder doordat de littekensterkte toeneemt en omdat het weefsel geherstructureerd wordt. Het celrijke en sterk gevasculariseerde granulatieweefsel wordt vervangen door celarm en relatief avasculair bindweefsel. Remodelering kan jaren duren.
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